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DIARIO OFICIAL
OEL
MINISTERIO DE LA GUERR~
<
ción de. casa~ ocomercial~, no se tra- soldado del regimiento de Infantería
ta. de dlepOSlcIones ck.sunadaa a caer Gravelinas núm. 41 Juan Silva Sil-
en el ol.vido en ~anto laa e:ccepcio- I va, condenado a la Pena de dos afiOl
nales prcunetanclas econ6mlC:.ae dAl. de prisión militar correccional por
estos tiempos cedan el paso a la nor- el delito de deserci6n al extranjero
malidad contractual, sino de un de- cuya propuesta cursó °V. E. a est~
recho d~nitivo, regul~or de 10. Ministerio en 9 de septiembre últi·
arrendamientos mercantiles. mo' considerando las circunstancias
.~or. otra parte, la experiencia j.u. ea,ieciales del caso, el Rey (que
dlclarla de más de un quinquemo, Dios guarde), de' acuerdo con lo in·
los desenvolvimientOll doctrinales y formado por el Consejo Supremo de
la pr'ctica de los letradoe son ga- Guerra y Marina en :15 de noviem·
randa de acierto y estabilidad en la bre anterior, ha tenido a bien con·
actuaci6n de los Tribunales, que ate· cederle conmutación de la pena que
mejan extender el angustioso plazo le ha sido impuesta por la de leil
de ~i. mesee, por el que venfan rea· meses y un dia de prisión militar
lizlindase las prórrogas haata el afio correccional.
natural. ~ real orden 10 digo a V. E. pa-
En virtud de lo expuesto, y pre. ra su conocimiento y dem4s efec·
.io acuerdo del Co~o de Mini.. tos. DiOll guarde a V. E. m\KhOllo
tras, el de Gracia y Justicia, que sus- afios. Madrid 7 de diciembr~ de
cribe, tiene el honor de someter a 19:16.
la unci6n de V. M. el siguiente pro- DUQn DE TftUAN.
yecto de decreto. .
M d 'd d d" b d 6 Se60r Capltlln general de la primeraa n 7 e lClem re e 192 • región.
sdoa. : Señor Presidente del Conwejo Supre·
A L. R. P. de V. M. mo de Guerra y Marina.
GALO PONTE EsCAll'ftN
DuQua DI: TnuÁx
Señor Comandante general de Ceuta.
Seiior Pr5deate del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr. : Vista la pr6puesta de
conmutaci6n de pena que V. E. cur-
56 a este Mipisterio en 13 de' septiem.
bre último a favor del legionario
Fernando Garda Mateos, condenado
a la de cuatro años de prisión militar
correccional por el delito de deserción
en tiempo de guerra; conaiderando
las circuMtancias especiales del caso,
el Rey (q. D. 1'.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en :1 5 de noviem-
bre próximo pasado, ha tenido a
bien ccmcederle conmutación de la
pena que le fd impuesta por la de
dos afios· de igual pena. .
~ real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y deD1Úefec·
tos. DiOll guarde a V. E. much,!\






El Mlalttro de Orada J Jastlct.,
GALO PONTE EflCAItftK
(De la GlUm.)
D~ conformidad con lo acordaéfo
por Mi <Alnsejo de Kiniatros, y a
propaeeta del de Gracia y Justicia,
Vengo en deaetar lo siguiente:
Artículo ÚDico. El real de<:reto de
21 de diciembre de 1925, sobre arren·
damientos de fincas urbanas, prorro-
gado por el de 2. de mayo llltimo,
continuar' en vigor hasta el dia 31
de diciembre de 19:17, incl1lllrive.
Dado en Palacio a lliete de diciem·
bre de mil novecientos veinti•.
PARn OfiCIAL
REALES DECRETOS
IIIISTEIIIIf WOI , ISTIDI
EXPOSICION
Sdoa.: La caducidad de la. Rea·
les diapoeiciones vigentes en materia
de inquilinato vuelve a plantear 1011
problemaa discutida. en esto. 11lti·
mos afio. por lu Cimaraa de la Pro·
piedad UrbaBa, los Grelllios dAl co-
mercilUlt. y 1aa AsociacioDel de ve·
efBOI.
Pero .1 tranquilo tono de 101 es·
ctitos y peticionee elevados a eate
Miniltedo, tan diltante de la viru-
lenc;ia y apa.ionamiento de los ano
tiguOll alegatos • el .ij1W mú Ie-
gul'O del :reltableómioento paulatino
del equilibrio entre la oferta y la
demanda.
Di.lc:6te.e tan .010 las condiciones
del r'giiDe1t° de transici6n a la llama.
da normalidad civil, las variantes de
detalle ~I'eridas por la prllctica ju.
dicial o la obeervaci6n cuotidiana
del letrado y las actuales exieeocias
de la propiedad comercial frente al
dominio c1úico. Respecto a 1_ prl-
lIleras, las distancia entre las colee-
otividades de propietarios e inquili-
nos ell todavía lo bastante respeta-
ble para justificar un DuevO aplua-
miento antes de adoptar medidas ra-
dicales en materia de tan graves con-
secuencias. Tampoco pa.l'ea! compa·
tibie con la t&:nica procesal del ré-
gimen de arrendamieutos urbanos el
coartar la libertad de los ]Utgados,
a quienes oompete su aplica..:i6::l, con
norm~ casuíeticaa y definiciones,
siempre peligrosas en Derecho. Y en
cuanto a la modalidad jurídica que
a la propiedad urbana illlpone la iD-
dustria que el inquilino explote o el
co~cio que ejerza, cae fuera del
estrecho drculo y de las circunstan-
ti.. accidentales, dentro de las'cua-
les ha de ser resuelto el problema
de la viYienda. Como se ha hecho
no.t&r al discutirse la ley francesa de Excmo. Sr.: Vista la propuema
30' de junio último, sobre explota- Jde conmutaci6n de pena a fay. del
© Ministerio de Defensa
..
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Excmo. Sr.: Vista la propuesta de re-
cQmpensas que cursó a este Ministerio
el de Hacienda enlS del mes próximo
pasado, formulada a favor del teniente
coronel y teniente de ese Instituto don
Diego Collado Martínez y D. Fidel de
la Hoz Mul'1oz, por' el mérito oontraldo
en el desempefto de IUS gestiones y extra- .
ord1na1'ios eervic:iOl en sus respectivos
cargos en la Delegaclón Regia pan la re-
presión del contrabando y la defrauda-
ci6n en la región Suroeste y en la Co-
mandancia de Cádiz, relJl'ectivamente,
con' positiva utilidad para los interete.
del Estado, el Rey (q. D. g.), por reso-
luci6n de 7 del mes actlal, ha tenido
a bien conceder al primero la Cruz de
segunda ClaR 4el Mérito Milita!' con dis-
tintivo blanco, y al segupdo, la de pri-
mera de la misma. Orden y distintivo,
como comprendidos en el.caso segundo
dél artículo 12 y 16 del vigente t'egla-
mento de recompensas en tiempo de paz
y con arreglo al real decreto de II de
mayo de 1924 (e. L. núm. 109).
De f'eal orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás eÍ"tttos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
9de diciembre de 1926.
DugUE DE TETUÁN
Señor Director gener.d de Carabioel'os.
Excmo. Sr. : Accediendo a lo soli-
citado por el teniente auditor de tel"-
cera del Cuerpo Jurídico Militar, don
Luis Piemavieja del Pozo, con des-
tino en la Auditoría de la Capitanfa
general de la octava región, el Rey
(q. D. g.l se ha servido concederle
li~ncia para contraer matrimonio
con doña Maria del Pilar Domfn-
guez Gued.es, con arreglo a lo día-
puesto en el real decreto de:26 de
abril de 19:2<4 (C. L. núm. 11}61.
De real orden 10 digo 2. V. E. pa.
ra su conocimiento y demú efec.
tos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 'J de diciembre de
1926.
DUQUE DE TETU..ur
Señor Capitú. pneral de la octava
reai6n.
C¡,.CIIW. ExCJtJO. Sr.: De C1Cuerde con
10 dispuesto por la real Of'den circular de
3 de diciembre de 1924 (D. O. núm. 27S),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
bar con caricter provisional el "Regla-
mento del Capataz y Obrero de vía" pa-
ra el servicio militar de Ferrocarriles,
cuyos preceptos entrarin en vigor a par-
Iir de la fecha de su publicaci6n, de-
biéndose proceder por 105 talleres del
Depósito de la Guerra a 'la tirada de
2.000 ejaoplares, ~os que serin~
Supre-
DUQUE DE TETUÁN
Comandante general de Mell-Señor
Ila.
Señot Presidente del Consejo
mo de Guerra·y Marina.
Excmo. Sr. : Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio, pro-
movida por el 501dado Antonio L6-
pez Lobo, en eúplica de indulto del
correctivo de cuatro añ06 de recargo
en el ~rvicio que por la falta gra-
ve de primera deserci6n le fueron
tmpuestos en :28 de junio de 19:23;
considerando las circuDlltancias es-
peciales del caso, el Rey (q. D. g.l,
de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na ha tenido a bien concederle in-
dulto del resto del recargo en el ser-
vicio que le queda por cumplir.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de diciembre de
10:26.
Duoua DI: Tfto..ur.
Señor Coma~dante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr. : Vista la instancia q~
V. E. 'cureó a este Ministerio en :25
de agosto último, promovida por el
reelueo en el Fuerúl de Cabrerizas
Altas de esa plaza, Franciaco Gallar.
do Caparrós, en súplica de que se le
apliquen los beneficios del real decre-
to de indulto de <4 de julio de 19:2<4,
por 10 que respecta a la pena de ca-
torce años, ocho meses y un día de
reclusión temporal que le fd im.
puesta. por el delito de venta de aro
mas a 101 moros; considerando lu
circunstancias especiales del caso,
el Rey (q. D. g.l, de acuerdo con 10
informado por el Coneejo Supremo
de Guerra y Marina, ha tenido a
bien concederle indulto de la cuarta
parte de la referida pena.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ora .u conocimiento y dem4. efec-
tos. Dios guarde a V. E. mucho.






Señor Presidente del Consejo
.le Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
;V. E. cursó a este Ministerio en 8 de
Octubre último, promovida por el sub-
oficial de Infantería, retirado, recluso en
la Prisión celular de Barcelona, José
Sánchez Rui;,;, en súplica de que se le
concedan los beneficios del cml decreto
de 4 de julio de 1924 (e. L. nÚDL 312),
pIlr lo que respecta a tres penas de un
afio de ...residio correccional, que le fue-
fon impuestas por tres delitos de hurto
en sentencia dictada por Consejo de
Guerra en 27 de enero de 1925, Y apro-
bada por la autoridad judicial en '4 de
i
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de
conmutación de pena a favor del solda-
do del regimiento de Cazadt'res de Vi-
llarrobledo, 23.0 de Caballerla, Antonio
Pérez Ramírez, condenado a la pena de
dos aftos de prisión militar correccional
por el delito de deserción '81 extran-
jero, cuya propuesta curs6 V. E. a este
Ministerio en 1.0 de septiembre próxi-
mo pasado; considerando las circunstan-
cias especiales del caso, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con 10 informado
por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido a bien concederle con-
mutacilin de la pena que le ha sido im-
¡mesta por la de seis meses y un día de
prisión militar correccional.
De real orden lo digo a' V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de diciembre de 1926.
DUQUE DE TE"ruÁN
general de la primera
Excmo. Sr. : Vista la propuesta de marzo del corriente año; considerando
conmutación de pena a favor del sol- las circunstancias especiales del caso, el
dado del regimiento de Infantería Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
Gravelinas núm: 41, Antonio Vega formado por el Consejo Supremo de
Vargas, condenado a la pena de dos Guerra y Marina en 24 del mes de no-
años de prisión militar correccional viembre próximo pasado, ha tenido a
por el delito de deserción al extran-! bien concederle indulto de la mitad de
jero, cuya propuesta cursó V. E. a' cada una de las tres penas de un año
este Ministerio en 10 de septiembre I de presidIo correccIonal que el solici-
próximo pasado; considerando las \ tante se halla sufriendo.
circunstancias especiales del caso, ell De real orden 10 dig4!) a V. E. para
Rey (q. D. g.l, de acuerdo con lo I su conocimiento y demás efectos. Dios
informado por el CoIl6ejo Supremo I guarde a V. E. muchos años. Madrid
de Guerra y Marina en 24 de no- 7 de diciembre de 19:olÓ.
viembre anterior, ha tenido a bien
concederle conmutación de la pena DUQUE DE TETUAN
que le ha sido impuesta, por la de Señor Capitán general de ta cuarta re-
beis meses y un día de pri5ión mili- gión.
lar correccional. S - P'd d 1 Co .
. De real orden 10 digo a V. E. pa- ednor resl ente.e nseJo Supremo
rOl su conocimiento y demis efee- e Guerra y Marina.
tos. Di06 guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 7 de diciembre de
19~'
l~ DUQUE DE TE"ruÁN
Señor Capittn gen6t"al de la primera
regi6n.
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina. .




UOI'OLDO DK SUO y yAat..
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Señor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
Señores Capitán general de la primera.
región e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido a bien conc:edcr
al archivero teruro del Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares D. Manuel La.
Cruz Jiménez, con destino en este Mi-
nisterio (qunda Direcci6n), la pensión
de Cruz de la referida Orden, con la.
antigüedad de 14 de julio último, la
que percibirá a partir de 1.° de agosto
siguiente.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 9
de diciembre de lpa6.
DUQUE DE TETtMN
Señor Presideate del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Seliores Director genull1 de Instrucción
y Administración e "Interventor gene-
ral del Ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicita-
do por el teniente coronel de ese Cuer-
po D. José Gomar García, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con
dolia Adela A1abort Almiñana.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añOs. Madrid
7 de diciembre de 19'1Ó.
DUQUE DE TET\JÁN
~iior Comandante geoeral del" Cuerpo
de Inválidos Militares.
RESERVA
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha
serrido disponer el pase a situación de




10 d~ dldaDbft de 1926
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Sef\or...
COMISIONES ··~---'-Ien ese Cuerpo, y hallándose comprobado
de que a consecuencia de las herida$
Circular. Excmo. Sr.: Consecuente a recibidas el día 19 de septiembre de 1925
la real orden de la Presidencia del Con- ; en Morro Nuevo (Alhucemas) por la ex-
sejo de Ministros de 6 del actual (Ga-! plosión de una granada enemiga, le ha
ata núm. 341, del dia 7), el Rey (que I sido amputada la pierna izquierda, el
Dios guarde) ha tenido a bien disponer Rey (q. D. g.) ha tenido a bien cooce-
continúen en la comisión que le fué con- der el ingreso en dicho Ceurpo al meD-
ferida por real orden de 19 de agosto cionado soldado, como comprendido en
último (D. O. núm. 18S) el GeneTal de el artículo 8.· del reglamento aprobado
brigada D. Fernando de la Torre y Cas- por real decreto de 6 de febrero de 1906
tro el auditor de división D. AntolÚo (e. L. núm. 22).Dí~ Tábora y el Interventor de dJs- De real orden, comunic\lda por el 5e-
trito D. Aurelio Gómez Cotta, hasta el fior Ministro de la Guerra, lo digo a
día 15 de marzo próximo, quedando a V. E. para su conocimiento y demás
mis inmediatas órdenes y sin derecho a efectos. Dios guarde a V. E. muchos
dietas IÚ indemnizaci6n alguna. Es asi- años. Madrid 7 de diciembre de 19'1Ó.
mismo la voluntad de Su Majestad que
el personal designado como consecuencia
de la instruoción segunda de la real or-
den circular de 4 de septiembre (DIARIO
OFICIAL núm. 199) quede en la m»ma
comisión y en iguales condiciones al per-
sonal anteriormente nombrado.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos año¡. Madrid
9 de diciembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁN
Circular. Excmo. Sr. : Promovido
pleito por d soldado, retirado por in-
útil, José Tarrag6 Balse11s, con domici-
lio en esta Corte, calle del Marqués de
Toca, 12, tercero izquierda, contra la real
orden de este Departamento de 10 de
abril de 1924. por la que se dexstim6
instancia del mismo, en súplica de revi-
sión del expediente justificativo de su de-
recho el ingreso en Inválidos, la Sala
de lo Contencioso-A<iministrativo del Tri-
bunal Supremo de Justicia en 27 de oc-
tubre próximo pasado ha dictado senten-
c~ en el citado .pleito, cuya parte dispo-
910va es como sigue; I
.. Fallamos, acogiendo la excepci6n pro-
puesta como perentoria por la represen-
taci6n del Ministerio fiscal al contestar
la demanda. que debemos declarar y de-
clararnos la incompetencia de esta Ju-
r)sdicción para conocer del recurso de que
se trata, interpuesto por José Tarragó
Balsells cOIltra la real orden del Minis-
terio de la Guerra de 10· de abril de
1924- "
Y habiendo dispuesto el Rey (que Dios
guarde) el cumplimiento de la citada sen-
tencia, de real orden lo digo a vuecen-
cia para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios~ a V. E. muchos años.
Madrid 7 de didembre de I~.
1>vQm DE TETlJÁN
SeIlor...
Excmo. Sr.: En vista del expediente
abreviado, instruído en la pl~ de Ciu-
dad Real a instancia del soldado de la
Comandancia de Artillería de Ceuta Jo-
sé Moreno Urdía, licenciado por inútil,
en justifKaci6n de su derecho a qreeo
le. E
--IICCItI .......11ICI .uDlr ..
....::..~,
SUPERNUMERARIOS
D. O. nÚlll. 278
Señdr...
a la venta al precio que posteriormente
se fije, con arreglo a,la propuesta que
a dichos efectos habra de hacerse poc
el mencionado establecimiento.
De real orden lo digo a V. E. ~a
su conocimiento y demás efectos. l?IOS
~rde a V. E. muchos años. Madrid 4
de diciembre de I~.
DUQUE dE TETUÁN
ExOlno. Sr.: Vista la instancia for-
mulada por el capitán de Ingev.ierv~,
jefe de escuadrilla del Servici~ de
ATiacl6n. iD. Julio Renteria y Pero
nández de Vela.;¡co, en sl1pli.ca 1e q\le
se le conceda. el ¡JliSe a 8upernru. le·
raorio en la esca.lt~ de Aviat:i6n, a qw.!
se I'P.tlere el :l.rtlculo 26 del Reglélr
mento orgánico de Aeronáutica Mi·
litar, aprobado Il\W real decreto de
13 de julio a.Itimo ¡D. O. nQm. lj9),
el rey (q. D. g.) se ha servid" :.CC(·
der a lo solicitado, quedando en di
(;Ill~ !iltuaci6n en 1", cuarta l'egiCn.
De real orden jo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento \. demás efecto;.
1Di06 guarde a V. É. muchffl a.ftos.
Madrid 7 de dicieruhre de l~~(j.
DUQUE DIt TETUÁN
Seftor Capitán gCI\cral de la pl"Íml'm
región..
Sefiores CapitAn genEra;]: de la CllB.l't:J.
región, Intendente gener&1 mmr.:U" e
Interventx>r general del Ej6rdto.
QlNcclón general de InstrtJcclór
i.Y edrnlnlstraclón
COLEGIOS DE HU~RFANOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito di·
rigido por V. E. a este Miaiatuio, dando
cuenta del acuerdo tomado por 4:Ie Con-
sejo aCerca de la ·instancia prOCDO'Vida
por dolia úcilia Camarero FernáDdea"
" residente en esta Corte, viuda del herra-
dor de Artillería D. Saturnino Colina
Perdiguero, ertsúplica de ingreso en el
Colegio de Guadalajara de sus hijos Sa-
tumino y Tomás Colina Camarero, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce-
der a los referidos huérfanos derecho a
ingreso en el citado Colegio, pudiendo
ser llamados asandtl les corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 7
de diciembre de 192Ó.
DUQUE DE TrruÁK
Señor Capitán general Presidente del
Consejo de AdmilÚstración de la c.a.
ja de Huérfanos de la Guerra.
Señor Capitán general de la primera re-
gión.
© Ministerio de Defensa
-PENSIONES DE CRUCES
Eumo. Sr.: El Rey (q. D. ~) .. I
ha eerrido disPODef que el &lf~ra
de Infanteria CE. R.) D. Antonio
ldoño% Fe~nda cauae baja en la
Mehal-Ia Jalifiana de Tetuán nÚllle-
ro 1, quedando disponible en Ceuta.
De real orden lo digo a V. E. pa..
ra su conocimiento y dems efecto.
Dios guarde a V. E. muchos aDo••
Madrid 9 de diciembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁN
Comisario y General eD




Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. remitió a este Ministerio en 2 de
agosto último, promovida por doña Ea-
camaci6n Franco Salgado, viuda del ca-
pitán de Infantería D. Enrique Amador





A'-!.;:JSi"W' o· ·0" 0 ___
D. Cristóbal Castafieda Castañeda, con ;-cOIóQU~eñ- ti ac:aIa de su c1aIe en--
arreglo a la baJe octava de la ley de:.al) tre D. Amomo Diez de Riyera AlJDUJJia
de junio de 1918 (c. L. núm. 16g), por y D. Luis Valero CoI1, que es el puesto
haber cumplido la edad para obtmerlo que le corresponde.
el día 6 del mes actual, abonáodosele De real orden 10 digo a V. E. para
el haber mensual de 900 pe3etu, que per- su conocimiento y demás efectos. Dios
cibirá a partir de l.· de enero próximo, guarde a V. E. muchos años. Madrid 7
por el 16." Tercio de la Guardia Civil, al de diciembre de 19:.;¡6.
que queda afecto, por ~;ar su residenaa I DUQUE DE TETUÁN
en San Fernando (CádIZ).
De real orden lo digo a. V. E. para I Señor Comandante general de Melilla.
su c:ooocimieato y demá.t efectos. Dios'
guarde a V. E. muchos años. Madrid 7
de diciembre de 19:.;¡6.
DUQUE DE TETUÁN
. E S . El R ( D ) ha Señores Director general de Marrue-Señor Director general de la GuardIa ~cmo.. r.. ey q... g.!Ie i cOs y Coloniaa, Comandante gene.
Civil I"gervtdo dIsponer que el teruente de In- ral de Ceuta e Interventor "'eDe1'al
. fanteria D. Alfredo Romero Martínez, ..
Señores Presidente del Consejo Supre- del batallón de Cazadores Africa núme- ~l Ej&cito.
mo de Guerra y. Marina, Capitanes rQ 9, quede disponible por enfermo en
generales de la pnmera y segunda re- Zafra (Badajoz) a partir del día l." del
g!aDes e Interventor general del Ejér- mes actual! ~on 'arreglo a la real or~ ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
CItO. de 9 de diCIembre de 1925 (D. O. nu-
Inero 276). I E S' El R ( D ) de
• •• De real orden lo digo a V. E. para xcmo. r... ey q. . g. ,
. . d má f D' acuerdo con 10 Informado por la Asam-
su conocImIento y e s e ectos. lOS bl d I R I MTta O d d Sguarde a V. E. muchos años. Madrid ea e a. ea y 1 I r. r en e an
SI de diciembre de I~. Hermenegddo, se h~ serVIdo conceder ~~~v 'coronel de Infantena D. Manuel Garcla
DUQUE DE TETUÁN Malea, del regimiento de reserva de In-
Circula,.. Excmo. Sr.: El Rey (que I c-fí Cap'tá 1 dI' ra !antería de Soria núm. 42, como mejora
Di .a_) h'd 1 = ores I n genera e a pnme d ; --.a-d J dIO dos ltUar= se a ~I o promover a I 'ó Comanda t 1d' Ceuta e antJguaJa en a cruz e a r en,
empleo de alférez de la escala de re- regl n y 11 e genCll'a e . 'la de 19 de enero" de 1916, en lugar de
serva retribuida del Arma de Infanteria, Sefior Interventor ¡rencral del Ejército. la concedida con anterioridad.
a los suboficiales que figuran en la si- I De real orden lo digo a V. E. para
guiente relación, que da principio con su conocimiento y demás efectos. Dios
D. Balbino Melero Saraguren y termina , guarde a V. E. muchos alios. Madrid i
con D. Manuel Cárceles Jerez, por ser los Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) se ha de diciembre de J926.
más antiguos de su escala y estar ap- servido disponer que el teniente de In- I
tos para el a!ICeDSO, debiendo disfrutar fantería D. Luis Saliquet Navarro, del DUQUE DE TETUÁN
en el que se les confiere la antigüedad Tercio, quede disponible por enfermo en Seftor Presiden~ del Consejo Supremo
que en la misma se les asigna. Santander, a partir del dla 26 del mes I de Guerra y Marina.
De real orden lo digo el V. E. para próximo pasado, con arreglo a la real . .
su conocimiento y demás efecto.. Dios orden de 9 de diciembre de lp25 (DlAIlIO Seli.orn CapItán general de la qUlnta.re-
guarde a V. E. muchos alio.. Madrid 9 OFICIAL núm. 376). g~6n e Interventor general del E,ú-
de diciembre de 1936. De real orden lo digo a V. E. para CitO.
DUQUE DE TaroÁft su conocilJliento y demás dectos. Dios
guarde a V. E. mucho. ~aftos. Madrid
Selior... 9 de diciem~ de 19:16. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
ULACI6N QUE SIl: CITA Dvgm: D& TnuÁK =r::I~~~f=b:de:~7:
D. B~bino Melero Saragureo, del re-! Sefiores Capítán general de la sexta re- , Hennenegildo, se ha servido conceder al
gimiento V~encia, 23, con la antigüe- I" gi6n y Alto Comisario y General en. capitán de Infantería (R. R) D. Ade-dad de 3 de noviembre ele J926. Jefe del Ejército de Espafia en Africa. lino Mondría Sanchís, disponible en la
D. Luciano Rodríguez Porrero, del re- Set\o ~ 1 de Carta tercera región, como mejora de antigüe-~nto Saboya, 6, con la de 14 de no- Int~tor -alg~~'ér 't e dad en la cruz de la Orden, la. de 3 de
nembre de 192Ó. ..~. J CI a. marzo de 1919, en vez de la fijada oon
D. José Nonide Creus, del regimiento _ anterioridad.
Alcántara, sS, con la de 23 de noviem- De real orden 10 digo a V. E. para
bre de 1936· Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha su conocimiento y demás efectos. Dios
D. José Morales GoozáJez, del regi- servido disponer que d teniente de In- guarde a V. E. muchas aftos. Madrid i
miento Sevilla, J3, ClOO la de ~ de 1\00 fantlería D. Jesús Femández de la Puen- de dicielDln de 1926.
v1embre de 19:16. ~ Foemández de la Puente. de la compa-
D. M2nuel Cút:eles Jerez, del Gru,. liía expedicionaria del regimiento Vad 0000& DE TftOÁK
po de Fuerzas Regulares Indíguas de Ras núm. SO. quede dispomü1e por en- Sdior Presidente del Consejo Supremo
Melina. 2, con a de :.al) de noviembre fermo en Cádiz, a partir del dla J." del de Guerra y Marina.
de 1926. mes actual. con arreglo a la real orden c .... __ Ca·tán I 1de de di '_L- de (D =ntlI"es pI genera de a terceraMadrid 9 de diciembre de 1p:.J6.-Du- 9 CI"lJlll<C 1935 . O. nú- región e Interventor general del Ejér-
que de Tetuán.. mero 1,-6). cito.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
9 de diciembre de 192Ó.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha DUQUE DE TETUÁN
servido disponer que el capitán de In- .
fantería D. Eduardo' Carbajo Samanie- Sdíores Capitanes generales de la pri-
go, disponible en MeliUa, ascendido a mera y segunda regiones.
este empleo por real orden de 15 del Sdiores Co~ general de Melilla
mes próxinlo pasado (D. O. DÚm. 259), I e InterventOr' general del Ejúcito.
•





E:remo. Sr.: El I'~.f (q. lA g.) ha.
tenido a bien ::vnceder el pa->r. a si-
tuaci6n de reserv:l. r voluntad P~(lP.,
al: capiUn de t-lballelia D. CArlOtl
Romero y Ga.rc1a de Leaniz, oon des-
tino en el reghn\cato de CD.~a!)l'es
Alcántara ntlm. 14, ll. resultas del re o
nalamiento de na~r '~'.Ie hará el Con-
sejo Supremo 11~ Guerra y flhrina,
quecla.ndo afecto nI flCgundo reg;,nil"'lr
lo de reserva, por li JI\l' su re:;t lencil~
en AguiJar (C6rduoa).
De real orden lo digo 80 V. E. Pll-
ra su conodmiellto y demás e¡"lI..!.Oi!.
Dios guarde a V. K muchos linO'>.
MadIlid 7 de uicie.nbre de 1'l:!Li.
DUQUE DE TETUÁN
senor Comandante g"rneral de ~leJIIla.
Setlores Capitán rC:lll?ral de la 'c~~un­
da región, PI'!'...3ill'i'nte del C(ln~c.i()
Supremo de Guerl"\ y Mari:lr, e In-
terventor gene.;\l del Ejércitn.
iJAJAS
JUtLA.Cl6Ñ Qt1B si: CITA
Circular. Excmo. Sr.: E i R (; Y
(q. ID. gol, se ha liCl"\'ido disponer que
lo., alféreces de complemento de Cf\
ballerla, que se dtd.n en la Si~I:I<lIl'!
rcllll'ión. sean '¡,a.jru de baja en eL
Ejército, por haher cumplido 11\ edaó.
reglamentaria., ·.~g(í'l lo displ'. ·~tu ('11
la reaL orden cireular de 27 tiPo di·
ciembre de 1919 (O. L. nl1111. 4r,~).
oonservando el .!'~~~ho al uso 11. uui-
forme.
De real orden lo digo a V. E. 'l'\.-
ra su conocimiento y demás ef,~é' l'i.
Di<JS gua.nle a Y. Eo mucho.; afios.
Madrid 7 de diciemllre de 19..!().
DUQUE DE TETU'ÁN
SefiOD...
D. Emilio Puebla. Pa.yo.
Do Jalé de la flübia Castro.
ID. Francisco CO:Bález Bhnco.
D. 'Juan Sa.~tre Pi:SCUal.
D. Antonio Meu Borrego.




..... U C.II""" CI'fI call1..r
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI-
CACIONES
Jl«15i6n de cruz de San Fernando y lu- lIIlIOODBO y reunir 1a~ condiclOlICiJ que /10 de febrero último (D. O. nuo... 3-'3),
.1' del cobro, te.nieodD en cuenta que no determina la real orden clr:-ular de al capitán de Cab.lo11er1a, con dt't't~o~
existe error en la cantidad de :a.OOO pe- 27 de diciembre de 1919 (C. L. nú- en el regimiento .de CazadOreil Vic-
setas anuales que se transmitieron a la mero 489), asignd.Dllo]e en su nuevo I toria Eugenia nQla. 22. D. Jl>·llluin
solicitante, con arreglo a 10 legislado, el empleo, la antigledad de esta iedm. Gómez de B6.rreda. y Salvador, '.x>nlle
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in- De real orden lo digo a V. 1\.. R. P!\.- de Ovedos.
formado por el Consejo Supremo de ra su conocimiento y demás l:hctns. De real orden lo digo 8l V. E pa-
Guerra y Marina, se ha ~ervido desesti- Dillfl guarde a V. ,\. R. much.,,: afioo. ra su conocimiento y demás efecto:l.
mar la petición de la interesada, por 10 .Madrid 7 de djd~"lbre de 1·1~r.. lDi.o6 guarde a':. E. mucho~ liños.
que se refiere a la rectificación de la I D T AH Madrid 7 de ulcie·obre de 1~)2r..
pensión mencio-~..1~ y referente al lu- UQUE DE Ero,_ DUQUE DE TETUÁN
gal' del cobro, disponer que el abono Seftor Capitán genc1.:a,1. de la sebunda
se efectúe por la Pagaduría Militar de región. Seflor Capitán gCl:e:'8l de la t(~rcera.:
Valencia, en lugar de la de ~villa, que- regi6no
dando en este sentjdo rectifica<4 la real Sefior Interventor ~:eneral del Ej~r-
orden de 30 de jwúo último (D. O. nú- Excmo. Sr. : A propuesta de V. E. cito.
mero 145).De real o.rden 10 digo a V. E. ""ra el Rey (q. D.g.) ha tenido a bien
.... conceder el empleo de oficial moro
su conocimiento y demás efectos. Dios de 6ej{\1nda de Caballería al 6argento
guarde a V. E. muchos afios. Madrid 7 número 1.253, del Grupó de Fuerzas
de diciembre de 1926. Regulares Indígenas de Ceuta núme-
DUQUE DE TETUÁN ro 3. Majallub Ben el Arbi, con arre·
11'10 a la real orden circular de 26 de
Sefior Capitán general de la tercera re- enero de 1920 (D. O. núm. 20).
gión. De real orden lo digo a V. E. para
Señores Presidente del Consejo Supre- su conocimiento y demás efectos.
mo de Guerra y Marina, Capitán ge_ Dios guarde a V. E. muchos años.
neral de la segunda región e Inter- Madrid 7 de dici4;mbre de 1926.
ventor general del Ejército. DUQUE DE TZTUÁN
Señor Alto Comisario y General en
J efe del EjlSrcito de Espafia éD
Africao
Señores Comandante general de Ceu-
ta e Interventor general del EjlSr.
cito.Excmo. Sr.: Vista la instancia queV. E. cursó a este Ministerio en :ao de
septiembre próximo pasado, promovida
por el capitán (E. R.) de Infantería
en situación de disponible, D. Emi1i¿
Mendoza Calderón, en súplica de que
se le conceda la diferencia de bonficaci6n
del SO por 100 de teniente a su actual
empleo durante los meses de enero, fe-
brero, marzo y segunda quincena de
agosto de 1925, que formó parte del ba-
tallón expedicionario del regimiento de
Infante~ía de Bailén núm. 24, el Rey
(que DIOS guarde), de conformidad con
)a Intervención general militar se ha
servido desestimar lo solicitado, toda vez
que la real ord~ de :al de julio último
(Do O. númo 163) sólo se refiere a dife-
rencias de sueldo, sin aludir a ninguna
clase de emolumentos.
De real orden lo digo a V. Eo para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 7
de diciembre de 19260
DUQUE DE TF:TU}..N
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
Circular. Excmo. Sro: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
que los jefes y oficiales de Ingenieros
que figuran en la siguiente relación, Que
empieza con el coronel D. Rudesindo
Montoto y Barral y termina con el ca-
pitán Do Rafael Sabio Dutoit, constitu-
yan comisiones que habrán de estudiar
con toda urgmcia la forma y condi-
ciones en que las unidades armadas y
parques de Artillería, que han de or-
ganizarse con arreglo a lo dispuesto
en el real decr¡:to de 17 de noviembre
próximo pasado (D. O. núm. 260) y las
plantillas determinadas por real orden
de 29 del mismo mes (Do O. númo ~)•
quedarán alojadas en las plazas en que
deban situarse, selíalando las deficiencias
que noten en los cuartele:! a tal efecto
destinados, y la manera más rápida, prác-
tica y económica de subsanarlas; así-
Sermo. Sr.: El Rey (q. 'D. oT.) Ila mismo examinarán las condiciones de los~do a bien prom ver al empll,() de DISPONIBLES locales que resulten desocupados y pro-
bmiente de Ce.ballp.l fl\ de COID:¡lplllen- pondrán el destino que deba dárseles,
1:0, al aJtérez de df~ha ESCala J arma, Exorno. 'Sro: El Rey (q. 'D. g.), '1a debiendo a estos efectos facilitárseJes
~. JOIlé Manuel de 11 .~ar8 y Bcn- teni~o a bien concll'lcr el ~8f':l> ti. dil!- i por las Comandancias de Ingenieros, tan-
Jumea,. afecto :\l I'I~glIDlento tle :~a poDlbl~ voluntario, con resl~.l·Jc.h C'l j to .regionales como de las plazas en que
zadores Alfonso XII nt1m.. 21, POlo ha- ValeOOla, y en litoS condkl<mes que j. exutan bases navales cuantos datos y
ber sido conceptuado apto pah el determina 1Ia real 0."Chm cirf'ular de auxilios necesiten. Dichos jefes y oficia-
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RELACIÓN QUE sr. errA ExcmO. &-.: El Rey (q. D. g.) le
Coronel, D. Rudesindo Montoto y Ba- ha servido aprobar 138 comisiona de
nal, primer jefe del re~imie~to de Te- Para RadiJ>teZegra;tl8tas. que V. E. di6 cuenta a este Miniate--
légrafos; tercera y cuarta reglones. I rio en 6 del mes próximo pasado.
Otro, D. Fernando Martínez Ro~ro, Sargeoto, Juan Sánchez Martln, desempeñadas en Jornada Regia en
Director de los talleres del M:,-terJal ele del. regimiento <le T\ÜégrafOlS. el mes ~e octubre anterior por .,1 per-
Ingenieros; quinta y .exta regiones. Cabo, CiriJo (iatiórrez Pérez, dt.l sonal del Real Cuerpo de Guardias
Otro, D. Manuel García Díaz, de este . Alaba.rder~ <:omprendido en. la. re-
....... . .. octa . ~ nusmo. . M-...'" del l 'ó o ~~b a IU Cl'tac10
_rusterlo; sephma y va regIO._~. Soldado, Amadeo ::>erez ww, aCl n que ac mpa.... a
Otro, D. Salvador Navarro de la Cruz, mismo. e6Crito, que empieza coa el Teniente
primer jefe del .segundo regimiento .de ¡ Ot:ro, Fra.ncisco H.cdI1guez TeI0, tlel general D. Dámaso Be.renguer y FUI-
Ferrocarriles; pnmera y seglIDda. reglo- 1mismo. . té Y termina con el teniente coronel
nes. \' Otro J"06é Yen~\Ial Jlménez .\1'- de Infantería D. Juan S4nchez Del-
Comandante, D. ~món V.al~rcel y d.6n. dcl. mismo. • gado, cO!l. los beneficios' que oto)rg.
L6pez-Espila, del pnmer regimIento .de otro. Celestino Rubio I.6pez, del el vigente reglamento de dietaa.
Ferrocarriles; tercera y cuarta rei'IO- ismo De real orden lo digo a V. E. pa-
nes. mül . Pablo T¡ill081.ada. MarlIn, <1el ra su conocimiento y demú efectow.Capit~n, D. C~rlos Bord6ns G6mez, mism~ Dios .guarde a. "':'. E. muchos afiol.
~ la Comanda!!,cla y. reserva de I~e- Otro, Ange)¡ Glaudio Duartc lvlll.r1n, I Madrid 7 de dICIembre de 1926.
JUeros de Madnd: qumta y sexta reilO- del mismo. DUQUE DE TETUÁN
nes. 01ir0 Olegario Bajo Huidobro, ce1
Otro, D. Manuel Pérez Urruti, del mismo' Sel'lor G:omaud-ante general deol Rul
Colegio de Huér.fanC?S de Santa Bárbara Sa.r8ento. Ale.j.aouro Juaris~i Ida- Cuerpo de Guardias Alabardero..
y. San Fernando, pnmera y te¡"tmda re- tTete., del regimiento de Aero;ta~,¡6n. Señor Interventor general del Ejc!r-
¡pones. Cabo Juan Vareta Duque, del ·"ru- cito
Otro, D: ~afael Sabio Dutoit, ~ ~- po de ingenieros lle Tenerl!e.· • .
aundo .~Imlento de Zapa<;lores Minado- Sargento, Antonio :Garcla. .{Jrtc~a, . - .
..es; septlma y octava reglones. del batall6n de 1ngev lel'06 de fetuil !l'1 .
Mad id ...... d" b d ....: -D. Soldado José I.ú·:ez Garri<b, del Excm.". Sr.: El Rey (q. p. g.) lIf1r 9 U'C IClem re e Ig~. U. '1 l ha servido aprobar 1118 comisIones de
que de Tetuán. m.s~:gento, Galo BnrI"06 Gu. elel b!l.- Q~e V. E. dió cuenta a ~te Ministe-
tallón de Ingenieros de Melilla. no en ~ del mes próximo P3:sado,
ot Luis ::>et't'll.tlD Be.rrio.;, delIdesempenadas en Jom~da Regia en
CURSOg P.E RAD[()TELEGPAFIA mis ro, el mes de octubre antenor por el per-
y MECANléO'S 'E1ECTRIClS!'Ak) ~~'a.do J~ Ve100UIQ Aragoncillo, s~nal do la Esc?lta Real, compreu.-.
del miS~ . dldo e.n ]a re]a~lC'n que a~mpda&z:
'I1 ¿- U" Cresnn del lI1i5- a su Citado escnto, que comIenza conOtro. om_ J 138.-. el coronel D. Ramó,n Femindez de
mo. L' li' : nde P(\ITO del Córdoba y termina con el sareent~~ U.JS - 6rn.\ ~ , AuI1elio Sanchidriin Mancebo, coa
~~Dlto, Honoralx> Albuix~l'h Vi- los beneficios q~e otorga el vieente
11 ~..... batalJ6n de IngenieI'Oii reglamento de dIeta!!'&nueva" UGJI De real orden lo dIlO a V. E. pa-
de~e.Eduar:lo MarlIlDes Uil, del ra. su conocimiento y demis efectlle.·
mismo . DIOS gua.rde a V. E. muchos afiOI,
O~ FrancJsoo Suires L6pel, del Madz;id 7 de diciembM do ¿926•
mismo. DtJou'K DE TBTUÁN' '
Otro, Juan l'éreZ Andrés, tIel JIÚS- Señor Jefe de la Casa: Militar ck SuUOtro. Jaime Argila¡lPt PolNler. del Majestad.
misma. Selor Int«ventOl' (4:Dor.l del Ej~-
cito.
Circvlar. . Excmo. 'Sr.: E 1 Re T
(q. 1), g.). se ha. servido di,-poner
que las clases e individuos de tropa
del cuerpo de Ing~nieros, ooll\l,ren-
W<l0f> en la siguiente relación, (1'IC
comienza COn .rüa.l Sá.nchez lIart1n
y termina con Antonio Mufillz F~l'­
nández se incorpore!! can n~C;J';la,
en oon~to de agl-egados, 81:1 dejar
de pertenecer a sus actuales cuerpos,
aJ centro E1ectrotécnioo "1 de Comun!-
OIICiones, para I16lstir a loe <:ur..os
de radiotelegratía y mec!niC('S e1oo-
triciStae de estación permar.ente c1e
la ~uela El5Pecilll1 del indicado CPn-
~ en armonIa con lo dispuesta) en
el apartado terrero de ia real orden
drcular de 21 tIe febrero de 191:]
((l 1.. ndm.. 35) J' flL de 10 de Il(). Sargento, Manuel .Albelda Hru, del Sermo. Sr:: El R.eoy (q. D.•J se
T.iembre de 1923 (D. O. n11m. 250), segundo regimiento de zapadOreB Mi- ha servido aprobar la comisión de
deWando dicho pcl'9()na} presentnrse nadores. que V. A. R. dió cuenta a elite Mi-
en primera puesta y ~r portlU\or de Soldado. Antonio l\Q6ez RDllcin. del nisterio en n del mes próximo pasa-
las prendas q.ue PIU'l\ el cureo de RU- mismo. sado) desempeliada en esa plaza por
1omovWsmo diapu50 la real orden cir- Cabo, J08é 1.U15 Torres llu¿u('rza, el coronel del re¡imiento InfaDtcrla
cular de 29 de octubre altimo «Di!l- del batal~n de Radlotelegr:üia de de Córdoba n'IÚD. JO D. Heliodoro
no Oftcla.b nCha 245) "1 de COpl3l> campafia. lCardona Armentfa, para cambiar el
de 8116 bl?jll6 de prond_ casti~ JI Soldado, Andr61 ~.e6n Em¡lel't\dor, caballo q we re.lamentariamente
lIillclla ~6n. dql J'IlIimJenQ) de PoI1~ monta por el Il~ero de días iJadia-.
Señor...
"~'~-,....,... .• .l"(~.• -1 "'6 -urtirá 10.; cfe<:t,-J.:· Sargento, José Gua.sch Torre!!, del
les harán los viajes en ferr~rrJl por ~ta~~:\)~e<>preceptua b real Grupo de Ingenierog de Gran C:\Ila.- ~
e:uenta del Estado, devengaran dur.ante n cireUla ~e 12 de diciembre rla.
el desempeño de su comisi6n las dietas orden (D t ú 281) em la re- Otro, J06é Alv:J.l'<3z Guinea, del ba-
J"eglamentarias Y les serán de abon~ .1?5 d~ 19~4 Co' is~:i~ ~;, ene~ prolimo. tallón de Ingeniero.> de Tetuán. '"
demás gastos de viaje a que su com1sIon VlBta e
al m d (;omum·cad!!. nor el Saklado, Antonio "íuñoz Ferfj~l'dez,bl' De re 01' en, l .les o 19ue.. - M' nilstro de la Guerra, 10 di~o del mlSIDo.
De real orden lo dIgo a V. E. ~a senor 1 _ \ N()aOCi~;eno y dI)- .11 b de In'"
• conocimiento y demás efectos. DIOS a V. E. para.,~ ~ rd~ \' E MMrid 7 de U-lcicm re ..~t1.-
h - M d'd más efE1.::006 Dio,; gua e R • • Saroguarde a V. E. mue os anos. . a n J_ • M d .d 7 de di.~iel!llJl"e .
9 de diciembre de I9z6. much06 aIlO6. a 1'1 ~__----~ de 1926. • •• -
DUQUE DE TETU"N
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servid.:> aprobar la comisi6n de
que V. E. di6 cuenta a este Ministe- Excmo. Sr. : Vista la instancia que
rio en JI del mes próximo pasado, V. E. cursó a este Ministerio en J3
desempeña!a durante veinticinco días del mes próximo pasado, prbmovida
de septiembre último inspeccionando por el ayudante de Obras Militaree
f'bric38 en Sevilla y C6cdoba, por el ~ la Comandancia y reserva ~ ln-
capitán del segundo regimiento de R'enieros de esa Capital D. Andrés
Artillería pesada D. Gonzalo Garda Fern4nde% Perales, en 811plica 'de
Bl~, con loe beDeficioe que \)torga que le sean aprobadoe dos díu de
~l vigente reglamento de dietas. comisi6n desempeñada en Lugo en
De real «den lo digo a V. E. pII- agosto de J9:15, el Rey (q. D. g.) ee
na su conocimiento y c1em's efect\J8.! ha servido acceder a lo solicitado,
pensable •y con los beneñcios que
otorga el vigente reglamento de
dietas.
De real orden 1<> digo a V. A. R.
para su conocimietno y de~s efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 7 de diciembre de
J926.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la &egunda
regi6n.
Sefíor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la real orden
que V. E. dirigi6 a este Ministerio
en 8 del mes pr6ximo pasad.:>. intere-
sando concesi6n de pr6rroga trimes-
tral c.m derecho a diet38 a la comi·
sión que en la oficina mixta hispano.'
Ílrancesa de Málaga, desempeña el
personal del Ejército que figura en
la relaci6n que principia con el te-
niente coronel de Infa.n4ería D. Sal-
vador Múgica Buhigas y termina c<>n
~l escribiente de seguoda de Oficinas
Militares D. Primitivo Alamañac Fa-
tb: el Rey (q. D. g.) se ha: eeTVido
acceder a lo solicitado a partir del
día 18 del ~ anterior.
De real orden 10 di&,o a V. E. pa·
ra su conocimiento y dem', efect,)S.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 7 de diciembre de 19:16.
DUOUE DE TETUÁN
Sefior DiTector general. de Marrue-
cos y Colonias.
Sefior Interventor ¡enera! del Ejér.
cito.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de aiciembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr. : Vista la in6tancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en 9
del mes pr6ximo pasado, prBmovida
por el comandante mayor del tercer
regimiento de Intendencia, en súpli.
ca de que sea aprobada la comisión
desempeñada en esta Corte por el
alférez de dicho Cuerpo l). Alfredo
Garda Constante, en el curso de ex-
perimentaci6n, durante dos días de
septiembre y otro de octubre efe 1925,
mas dos días de junio del año ac-
tual que dejaron de reclamarse opor-
tunamente, 11.6! como la desempeña.
da en Ceuta para instruir reclutas
por los sargentos Fernando Izquier.
do Santamaría y José Guerrero G6·
mez, desde el 23 al 31 de diciembre
de lQ25, ambos inclusive. el Rey
(q. D. R.) se ha servido acceder a 10
solicitado, con 101 beneficios que
otor2'a el vigente re2'lamento de die.
w.
De' real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efec-
tos. Dios R'Uarde a V. E. muchos
añ~. Madrid 7 de diciembre d.
1926.
DUQUE DE TETU~N
Señor Capitán general de la tercera
regicSn,
SefiM Interventor ¡eneral del Eil!r-
cito.
con 101 beneficiol que otorga el vi-
gente reglamento de dietas, hacién-
dose la rec1amar.i6n en la forma re-
glamentaria y haciendo constar no 6e
hiciera con anterioridad.
De real orden.. comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 7 de diciem-
bre de 1926.
El Director ¡eneral,
LEoPOLDO DE SAllO y :MWK
Señor Capitán ¡eneral de la octava
regi6n.
SeCar Intervenfor general (lel Ejér·
cito.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que
los individuos que se expresan en la si-
guiente relación, que empieza con Rafael
Escobar González y tennina con José
Hevía García, pertenecientes a los reem-
plazos que se indican, están comprendi-
dos en los articulos :z84 de la ley de
ReclutamientQ de 191:1 y 422 del regla-
mento de la vigente, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer que se
devuelvan a los interesados las cantida-
des que ingresaron para reducir el tiem-
po de servicio en filas, !lCgún cartas de
pago expedidas en las fechas, con los
números y por las Delegaciones de Ha-
cienda que en la citada relación se ex·
presan, como igualmente la suma que
debe ser reintegrada, la cual percibil-á
el individuo ,que hizo el dep6sito o la
persona autorizada ~n forma legal, se-
gún previenen los articulos 470 y 425 de
los citados textos legaJ.es.
De real or<kn, comunicada por el se-
fiar Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios gua,rde a V. E. muchO!
años. Madrid 7 de diciembre de 1926.
El DIrector Oenenl,
ÜOI'OLJ)o DS SAllO l' lIlufw .
Seftores Capitanes generales <k la pri-
mera, cuarta, quinta, sexta y octava
regiones.
Sclior Interventor general del EjErato.
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~ PUNTO l!N l'ecIIa N.. SUMAlO QUe puaON AUSTAOOS de la cuta de lMee qlledebeB ro de DeIea-d6a de
'I:l lacar- Haclead. qllC ser rria-NOMBRl! DI! LOS UCLUTAS [ ZONA le¡raclata de upkU6 l. carta
-.
AJlUltamlento ProftDda Di. 1&8 Al, P·lo de paco P8eW
- - --- - -- -
Rafael Escobar SiDcbrz ••••••••••••• 19'1': ~r.banchel Alto. M.drld•.•••••.. Odafe ••••••••. 10 febrero. ~~ 1.542 M.drld.•••••••• 500f'CfllaJIdo Bal\Klcro Slerr••••••••••. !~ M.drld ........... Idem, •••••••.•. Idem........... 10 Idem ••• 1.515 Ident ............ 250
Joacaaln Sam. túh.rro............... I d.m ............. Id.m ........... .dent ........... :J IdN.... 1023 :J81 Idem........... l.8oo
Aatonlo López Oarda............... 1921 'r nJaes. •••••.••• Idem........... "'Icafi•••••••••• 15 en~ro .•• :~ 1.e66 Idem••••••••••• 500AntoDlo 58Dlollya CuaJo.• " ••••• " ~~ tJatlda del Rey •• Idem.•••••••••. Idem.•••••••••• 10 febrero. 1.474 Id-. •••••••••• 500
f'ratldsco SADCbez Toril y Tea••••••. l' eu del Bae,•• BadaJoZo••.••.•. ,rlllaDueva cte h
192: 500Seren••••••••. 3 fd_ ••• 101 Bad.JoL••••••••
l!ataDlslao Pnó. Cruz.. ••• , •••••••••• I~ Riben del Fresno. Idem..••••••.•. ~:d.JOZ•••••••• 14Idem ••• 102" 3"26 Idem.•••••••.•• MIO
Vicente Uovet Roqada ••••••••...•. ~~ ~laró.•••••••••• B.rceloaL•••••• • rr........... 7Idem ... i~ 1.287 BlrceloDa ...... 500La's de l. M... Toblu•••••••••••••. 1 reeloaL•.•.. , .• Idem........... ~celo... 53 ••• s:¡ I4ClD .. ' 2.251 Idem ............ 500Vlffitte Oulllñl Blaco.............. ~~Ifar·oza......... Zaracoa ••••••. rarou, tIll•• ' • 3 Idem ... 261 Zara¡oza. '" .,. 500tott Oayopn. RlIIL ................ 1911j Bilbao............ VlzcaYL •••••••. Bllb.o......... 13 ~.to.. :~ .. BIlbao.......... 131,26I,utarlo Cerda.a Sdloraas.••.•••• :~ Viro·····.··· ..... Ponteftdra • " •• Ó~o.··········· 16 f ero. 7'3 Ponlendr•••••• 500~ f'ernUldez ROdrlzEU........ '" I O'fledo ........... O'fledo......... vledo ......... 14 illnlo••• IC!b 65 O1lIedo......... 93,75
ull Ma¡dalttl. Ooa ez..••••••••.• ~:i 0I16n............. IdCDL •••••••••• dem........... 22 ebruo. I~ 119 Idem ........... 100
LaJI Junquera Aclaro •• , ............. I dem............ Idem........... ~u:- .......... 27 :tOlto.. i?2 1.019 Idelll ........... 117,50JoH Alnr'tz Redoad/?............... i?2i Nava............. Ident........... pi de Oal•• 7. r11. ... 102 247 Idem ........... IflQ,5O
Muael Zapatero Nonl •.•..•••••••• 102'0 dem............. Idem........... dem.••••••••. 8 lebrero. ~~ 373 Idem........... 500~ Hma Oarda................. . len' Panes. ........... Id~m. .......... dcm........... 25 e11ero... 999 ldem........... 1.000
Iml.mo.......................... . 19l:i dea............. Idem. .......... Idem........... 23 aco5l0.• 1924 1.261 Id-. .......... 500
Madtld 7 de diciembre de 19':6.-Saro.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha 1c:íenda que ~e expresan, como igualmente V. E. para su conocimiento '1 demis
servido disponer se devuelvan al perso- la suma que debe ser re;ntegnda, la efectos. Dios guarde a V. E. muchos
nal que se expresa en la adjunta re- I cual percibirá el individuo que hizo el aflos. Madrid 7 de diciembre de J926.
lación, las cantidades que ingresaron pa-I dep6sito o la persona autorizada en for- I!J Dlrtdor leaeral
ra reducir el tiempo de Jervicio en filas, roa legal, según previenen los artículos L&OPOLDO DI Sno y MAaIlC
por hallarse comprendido en los precep- 470 del reglamento de la ley de Reclu-
tos y casos qut' se indican, según cartas tamiento de 1912 y 425 de la vigente. Seftores Capitanes generales de la prl-
de pago expedidas en las fechas. con los I De real orden, comunicada por el se-l' mera y segunda regiones.
números y por las Delegaciones de Ha- lior Ministro de la Guerra, lo digo a Sef\or Interventor general del Ejército.
.. la carta .. JItt Delelaclón de Suma quedebe ser re-
Clas~' NOMBRES DesUnol Número de Hatlend. que Inttar·da OB5ERVACIONESla tarla expidió l. caro
-DI. Mes Afto de P.,O ta de P'¡O PC,t~
--
----
Rec'utL •• Anld Oarcla Maht.ft~ •••••.•••.. Mil. Caja de Re-
Por ingreso hechO de mis.2.107 Ma4rid ......... 131,25
Sold.do .• Antonio Maelu Súrez.......... 3.· ReF.' de Artl'l 4 b B·201 ~lIIa ......... 500 Como inlfl'tIO becho porlIer • Iilera•• , 1 lep re. 1 daplltado.
Otro..... Antonio Cultero Sinch~l........
"'¡l' lo lo ..nljnn.d.,34.. 10 Wem •• , 1023 615 ldem ........... 250 Por Inrreso hecho de mil.
Otro ..... El mismo....................... Idem ........... 14 novbre. 19~ 02\ Idtm ........... 250 Idem.
Otro .•••• El mi'mo...................... Idem ........... 31 a¡asto.• 102 I A-I.06O Idem........... 250 Idem.
M.drid 7 de diciembre d~ 1026.-58ro.
años. Madrid 7 de diciembre deltraordinarios. el Rey (q. D. g.} se
1926., ha servido' acceder a 10 solicitado-en
Sermo Señor.: ViRa la instancia DUnUE DE T Jo. conSonancia a 10 resuelto en casos
que V. A. R. cursó a este Ministerio "ETU N anlUogos y como comrreDdido en el
en .. del mes próximo pasado. pro- Señor Capith geDeral de la segun-, vigente reglamento de dietas, Y.
movida por el comaDdante delega- da regióD. que el recurreDte abandoDó su resi·
'do de la Cría Caballar de Huelva. Se- 1 t t I d I E'~ 1deucia habitual para el desempeño
D. Francisco Flores Iñiguez, eDI n.~r D erven or geDera e ) r- de la ComisióD y no percibió CaD-
súplica de que se le declareD con et o. siguieDtemente gratificación de ins-
der~ho a dietas los días iDvertidos trucción.
en la visi~a de inspe~ción de pa-I Excmo. S.r: Vista la instancia I De re!! orden lo digo a V. E. pa-
radas rartlculares realuadas eu el que V. E. curs6 a este MiDisterio en ra su cODocimiento y demlis efec-
mes de mayo último, el Rey (que 13 del mes próximo pasado, promo-! tos. Dios guarde !l V. E. muchos
Dios guarde) se ha servido acceder vida por el eapitio del primer re- años. Madrid 7 de diciembre de
a lo solicitado, cuya reclamación gimiento de Zapadores MinadOreS'j' 1~6.
deberá practicar el Cuerpo por dOD- D. Pablo P~rez-Seoane, en S'liplica DUQUE DE TETUÁN
de perciba sus haberes, en la forma de que se le declare con derecho .
reglameDtaria. I a dietas siete días del mes de aep-' Señor Capitán general de la sexta
De real orden lo digo a V. A. R. tiembre anteriór que permaneci6 en: regi6n.
para su conocimiento y demú efec- comisión en la Academia del cuer-¡' Señor Interventor general del Ejú-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos ¡po. para asistir a los edmenes D- cito.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFI-
- CACIONES
Excmo. Sr.: Vi'ta la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 13. del
mes próximo pasado, promovida por el
teniente coronel del regimiento lnfan~
tería reterva PontevedTa núm. 67, don
Manuel Roldán L6pez, en súpliea de
Que se le abone la gratificación de casa
desde el 7 de septiembre, que se hizo car-
go del mando accidental del 15 regi-
miento de Artilleria ligera; considerando
Que dicho emol~nto es anexo alear.'
go, y tOO? vez que ésl'e no dispone de
pabellón para vivir en el cuartel, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido resolver
le sea abonada dicha gratificación a par-
tir del mes de octubre último, en con-
soru¡ncia con lo preceptuado en el artícu-
lo 44 del reglamento de revistas, ya que
la de geptiembre no la pasara mandando
el regim~nto de Artillería. , ' '
Es al propio tiempo la volWJtad 4e
Su Majestad se dé carácter general a
esta disposición para cuantos se hallen
en Caso análogo.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás, efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
7 de dic~bre de 192Ó. .
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la octaft re-
gión.
Sel'íor Interventor generill del E;ército.
deIEj~r.
DUQUE DE TtmJÁN
general· de la segun.
PE~SIONES
Sermo. Señor: Villa la insta.ncia
que V. A.· R. cursó a este Mini...
terio en 6 de fteptiembre último,
promovida por el sargento de como
plemento del regimiento Infantería
Granada núm. 3~, IldefonlO Naran-
jo Chamizo, en lI11plica de que le
le declare con derecho a dietas de..
d6 el :3<4 -de junio al 23 de julio de
19:35 que invirtió en 101 e~enes
verificados en Cuatro Vientot (Ma-
drid), el Rey (q. D. ,..) le ha ter·
vi<lo acceder a lo solicitado, con
arreglo a la real orden de 23 de
marzo próximo pasado (D. O. nó-
mero (7), ya que fu~ nombrado
alumno para el curIO de pilotol de
tropa de Aviación, según real orden
circular de 29 de julio de JQ:zS
(D. O. núm. 1671.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demb efec-
tos. Dio~ guarde a V. A. R. mu-






Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en JO de
mayo último. promovida por el vecino
de Jaén, Francisco Ortega' Montijano,
padre del soldado del rc;gimiento de In-
fantería de San Fernando núm. JI. Ci-
riaco Ortega, desaparecído en' 19:at en el
territorio. de Melilla, en súplica de abo-
no de 91, pesetas, diferencia de lo Que
percibiera por el citado ~uerpo, y lo que
considera tener derecho 'como heredero
de su hijo; considerando que la real
orden de, 20, de ~ebrero de J923 (c. L., Sermo; Sr.: Vista la instancia que
número 65) señ¡¡.ló.l~ cantidad.de ~SO V. A. R. curs6 a este Ministerio en 26
pesetas anuales que en CObOepto de pen- <le julio últiIDO~ promovida por el ca.
sión habían de percibir las familias de mandante mayor del regimiento Infan-
los soldados de .segunda, a pie. muertos 'tería de Soria núm. 9. en súplica de'
o desaparecid6s en acción .de guerra, autorización pG'a -reclamar la paga del
cantidad que fné concedida por el Con· mes de julio de J934. cuyo justificUte
~jo Supremo de Guerra y Marina en de .revista no fu~ remitido por el falk-
circular de J6 de noviembre de J935 cido teniente coronel D. Emilio Villegas
(D. O. núm. 271), y como el' disuelto Bamo, el Re7 (q. D. g.) le ha senIdo






Excmo. Sr.: Visto el escrito queIrior <D. O. nmn. S7), determina abonara más que 237.50 pelletas, el ReyV..É. dirigi6 a este Ministerío en que los alumnos que sigan el curso (que Dios gUarde). de cooformidad con
to del mes pr6ximo pasado, intere- de mecinicOll conductores disfruta- la Intervenci6n general Militar, se ha
~ando ~l derecho a dietas para los 1r~,. ademlis de IU haber, un jornal servido ~solver que, por el regimiento
11 oficIales de 'la escala de reserva dIana de 2.50 pesetas. Infanterta de Barbón núm. J7, se re-
de Artillería que, halllindose en si- De real orden, comunicada por el clame y abone al recurrente la cantidad
tuacíón de disponibles, tuvieron que señor Ministro de la Guerra, lo di- de 9J pesetas en adicional preferente, en
abandonar su residencia habitual pa- go a V. E. para su conocimiento y' analogía a lo preceptuado en la ~l
ra prestar servicio como agregados demlis efectos.-.Diol guarde a V. E. orden de 29 de julio de J922 (c. L. nú-
a las unidades de Artillería de la muchos aOOs. Madrid 7 de diciem- mero 280) y en consonancia a lo resuel-
región. el Rey (q. D. g.1 se ha ser· bre de J926. to por real orden circular de JO de
vido acceder a lo solicitado por un julio de J923 (D. O. núm. J66), y ha-
plazo que no podrli exceder de tres El Director aaeral, dendo constar no se hiciera con ante-
meses. LKOPOLDO 'DI SAllO y Mum rioridad.
. D'e real orden lo digo a V. E. pa· Es al propio tiempo la voluntad de
ra su conocimiento y dem:b efec- Señor íAlmandante general de Me- Su Majestad se dé carácter general a
tos. Dios guarde a V. E. muchos lilla. esta disposición para cuantos se hallen
años. Madrid 7 de diciembre de en caso análogo. ' '
'1)26. Señor Interventor ~eral del Ej~r- De real orden lo digo a V. E; para
DUQUE DE TETUÁN cito. su conocimiento y demás efecto.. Dios
general de la prime- guarde a V. E. muchos afios. Madrid
7 de diciembre de J92Ó. .
DUQt1E DE TrroÁN
Sefior Gateral en Jefe del Ej~rcito de
Espafla en Afriea. '
Señor Interventor general del Ejército.Excmo. Sr.: Vist.> el escrito'de
V. E., dirigido a este Ministerio en
28 de octubre próximo pasado. inte-
relando dietas rara el personal de
la Comandancia de In,.enieros de
El Ferrol que ha de trasladarse al
ótro lado de la ría para la dirección
"f v:igilancia de Iu obru que te
re~ltzan en baterías, carreteras, edi-
fiCIOS. etc.. así como que los gastos
de transporte sean por cuenta del~stado, el Rey (q. D. ,..) .e ha ser.
VIda conceder lal dietas que leñala
el párrafo tercero del artículo cuar.
to del real decreto de 18 de junio
de 19:34 (D..~. núm. 139) y que de
no poder uhltzar los medios oficia-
les de transporte con que cuenta la
plaza. ~e El Ferrol, los gastos que
lIe ongmen para trasladarse a las
obr~ deberán. sufrag:arse con apli-
cacIón al crédIto de Imprevistos que
figure en el presupuesto de las mis-
mas, pero no" al capítulo de trans-
portes qu~ estli destinado a atencio-
nes propIas del servicio de este
nombre y las de carlicter general.
De real orden lo digo a V. E. a-
ra su .conocimiento y demlis elec-
tos. DIOS, ~arde a V. E. muchos
afias. Madnd 7 de diciembre de
192 6.
DUQUE DE TtmJÁN
Señor Capitlin general de la octava
. re&"i6q.
Se~or Interventor general del Ej~r-
- CItO. -,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en
S del mes rróximo pasado, promo-
vida por el sargento del batallón
~~adC)re' Africa núm. IS. José An-
tiñolo Moreno, en 'súplica de que se
le declare con derecho a dietas des-
de elide julio hasta el 31 de agos-
to últim~, ambos inclusive, que
permanecIó en,l. Escuela Automovi-
lista de Segovia, ·el Rey (q. D. g.)
tte ha ~rvido desestimar lo solici-
tado, toda vez que el artículo 1 J de
I~ real orden de la de marzo ante-
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DUQUE DE TETUÁN
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 18 de
marzo último, promovida por el tenien-
te (E. R) del tercer regimiento de In-
tendencia D. Arturo Indarte Martín. en
súplica de que se le conceda la diferen-
cÍQ de paga de alférez a teniente de 108
meses de julio de 19Z5 a enero de 1936
ambos inclusive, por haber ascendido ~
este último empleo por real ordeD ele
2l) de ~ro último (D. O. oom. 23). CM
la antigüedad de 28 de junio de 19Z5.
el Re,- (q. D. g.) se ha servido concedeI'
dichas diferencias de paga a partir del
mes de agosto de 19Z5. en coosonaDcia'
a lo preceptuado en la real ardea ele
21 de diciembre del propio afio (D. o.
n\Ímero 285), que considera co todo SU
Excmo. Sr. : Vista l~ ~nata~cia que' Excmo. Sr.: . Vista I~ instancia que
V. E. ~ur:ó.a este MInlsteno en 14 V. E. cursó a este Ministerio en 13 de
de .abnl ultimo, promovida por el septiembre último, promovida por el ca-
capltá.n (E. ~.) de Infantería don pitán médico con destino en la Escue":
Fau6tlno Pubdo Leal. en súplica la Central de Gimnasia, D. Manuel Do-
de que se reeuelva por .qué C~erpo mínguez Martín, en súplica de que se
ha de reclamár6ele la dlferenCla de le conceda derecho a la gratificación de
sueld.o de teniente a capitán corres- profesorado que percibió durante siete
pondlente a l~ m~ses de mayo a meses del año 1923 en el Colegio de
agosto, ambos 1~~lus1Ve. de 1925, que Huérfanos de María Cristina y que ahora
prestó. sus servlc.loS en el Cuerpo de se le ordena reintegrar; considerando
del Ejército. Segundad; con61derando que duran- que el recurrente devengaba la gratifi-
te el e.xP;Teeado tiempo estuvo afecto cación de irn;trucción cuando, estando
al regimIento Infantería reserva de afecto al Colegio de referencia desem-
Barcelona, 33, el Rey (q. D. g.) se peñaba la clase de la carrera de prac-
Excmo. Sr. : Vista la instancia que ha servido reeolver, de conformidad ticantes sin perjuicio de la asistencia
V. E. curs6 a este Miniaterio en 16 con la Intervención General Militar facultativa en el mismo, por consecuen-
de enero último, promovida por el y en consonancia con 10 dispuesto cía de designación forzosa a falta de
comandante de Artillería en situa. por real orden de 3 de enero de 1922 profesores de plantilla, el Rey (que Dios
ci6n de supernumerario D. ]os6 Ure- (C. L. núm. 5), que por el citado guarde) se ha servido resolver en con-
ta Zabala, en súplica de que se le 1"egimiento se le reclamen las dife- sonancia a lo dispuesto en la r~1 orden
aboMl la diferencia de sueldo de ca- rencias expresadas en adicionales de l.· de diciembre de 1!p5 (D. O. 00-
pitán a comandante de los IIleSeS de preferentes a 106 respectivos ejerci· mero 270), concediendo la expresada gra-'diciemb~ de. 1924. a junio de 1925. cíos y conceptos de relief, justifican- tificación al comandante médico D. Adol-
ambos mcluslve; considerfI,Ddo que do dicha reclamación con certificado fo Chamorro, y el espiritu de la de 25
el recurrente fu6 ascendido por mé- de la unidad del Cuerpo de Seguri. de enero de 1919 (c. L. núm. 36) que;
rito de guerra con la antigüedad de dad por la que percibi6 sus haberes. por el Colegio de Huérfanos de María
3.1 de. enero de 1922 y se hallaba en acreditativo de las cantidades perci- Cristina se practique reclamaci6n de la
s1tuac16n de supernumerario hasta bidas por el interesado. gratificación de Instrucción que previe-
noviembre ~ 1<)2". el Rey (q. D. 11'.), Es al propio tiempo la voluntad de ne la real orden circular de 20 de dicíem-
de conformIdad con la Intervenci6n Su Majestad que esta diaposici6n ten- bre de 1918 (e. L. núm. 350), corres-~neral Militar. ee ha servido acce- ga car'cter general para cuantos se pondiente a los mes~ de agosto de 19:n
aer a lo IOl~citado, con arreglo a la hallen en caso análogo y ~rtenez- a enero de 1923. ambos inclusive, para
real orden CIrcular de 14 de julio de can a las distintas Ar~ y Cuer- compensar el cargo formulado por di-
1<)22 (C. L. núm. 164) y la de 30 de pos del Ejérdto. cho Establecimiento de ensefianza COIl-
noviembre de 1925 (D. D. ntim. 269), De real orden 10 digo a V. E. pa- tra el recurrente.&:cla~ada por la de 2 de diciembre ra su conocimiento y dem's efectOll. Es al propio tientpo la voluntad de'lgullen~e (D. O. ntim. 270), cuya re. Dios guarde a V. E. much06 afios. Su Majestad que la real orden circularcl~macl6n .deber' practicar el regio Madrid 7 de diciembre de 1926. de 25 de enero de 1919 (e. L. núm. 36'~lento Artillería de Tenerife en adi. quedo acla.rada y ~mpliada en el sentid6clo~les preferentes y concepto de DUQUE DE TETU.(N. de que par'! tener derecho a la gratifi-
rebef. Sefi<»: Capit'n gen~al de la cuarta ~ac!6n de instrucci6n no es condici6n
De real orden 10 digo a V. E. para regl6n. 1~1<hspensable concursar plaza de plan-
su. conocimiento y demú efectos. Señor Interventor eneraldel EJ·ú. hila en los ~stablecimientos que tienen
DIOC!1 guarde a V. E. muchos afios cito g el derecho. S100 que basta que se desem-
Madrid 7 de diciembre de 1926. . " . pelle clase con ca.rácter forzoso dentroD del plan de estudios previamente apro-
. UQUE DE TETU~. ! Excmo. Sr. : Vista la irustancia que bado. .Seño~ Capltb general de la primer~ V. E. curs6 a este Mini6terio en 1.0 De re~1 ?rdell lo dl~o a V. E. para
reglón. de .mayo último, promovida por el su COllOClmlento y demas e!ectos. Di<,>s
Seíiores Capitán ~eneral de 'Can' caplt~n de Infantería (E. R.) don gu:-~. ~ V. E. muchos anos. MadrId
e Interventor ~neral del ~~~~ Rafael Bautista Gonz~lez, en slÍplica 7 e IC1e111bre de 1926.
cito. ) r de que se le conceda la diferencia
, del 50 por 100 de asignaCi6n de re-
......q':llo.. •• - \ - sidencia durante el tiempo que per-
___ ._, manedó en Africa prestando servicio Señor Capitán general de la primera
E d
. ~k
xcmo. Sr:: Vista la instancia que e temente. aunque Jlea1mentle fuera
V. E. curw6 a ~t.e Ministerio en 1$ capitán por la mayor antigUedad Señor Interventor general del Ejército.
de' octu~ pr6:nmo pasado, promo- CODferi~a; cODllide~do'~pOr con.
vida por el capitán de Infanterla llecuenCla de esta Clrcunstancia hubo '
(E. R.) ayudante de la Plaza de Pal- de conferfnsele las difet'enciu de
ma de Ilanorca D. Juan Colom B6 sueldo de teniente a capitin con 8l1'6-
~ I6l?lica de que se le conced¡p. en: glo a 10 preceptuado en la real orden
~c:ae:t6n de mando. el Rley (que de 30 de mano tiltimo (D. O. núme-
DIOC!l parde), de conformidad con ro 73), sin que esta dÍ5pOC!lición se
la Intervención General Militar se contraiga a otros emolumentos. el
ha servido ~timar 10 solici~do. Rey (q. D. g.). de conformidad COD
por no h~ comprendido en la la I~tervenció~GeDeral Militar. ee ha
real orden C1l"cu~r de 20 de diciem- servido desestimar lo solicitado.
bre de 1<)18 fC.· L. núm. 350). I De real.or:den 10 digo a V. E. para
De rreal O!~ 10 digo a V. E. pa- su. conOCimiento y demú efectos.
la su c:.aOCllluento y demM efectoll DIOS guarde a V. E. muchos afios~iOll .guarde a V. E. muchos aSOC!I: • Madrid 7 de diciembre de 1926. •
adrid 7 de diciembre de 10%6.' DUQOB DE Tl:TUAN.
DUQUI: DE TaTuAN Señor Capitin general de la quinta
Se60r Capith ,eDenl de Baleares.' ~gi6n.
~Otr ,Interventor geaeral del Ej&- SCliior Intervator ~eral "del Ej6r-
a~ l ~© Ministerio de Defel}~a . o.
importe en adicional preferente y con-
cepto de relief con arreglo al artículo
quinto del reglamento de revistas.
De real orden lo digo a V. A. R para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 192Ó.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor Interventor gemsal
Excmo. Sr.: Visto el informe del
Consejo Supremo de Guerra y MariIIa.
y de conformidad con lo di8puesto en
la real orden circular de 3 del mes ac-
tual (D. O. núm. ~74). el Rey (q. D. Ir.)
se ha servido aprobar la inutilidad ffai~
ca del capitán médico D. Isidro Sf.enz
Martinez, de reemplazo por herido en
la primera región, acordada por el Tri-
bunal JK'dico Militar de la misma. en
:as de septiembre último, debiendo el in·
teresado continuar en su actual situación.
de reemplazo por herido hasta la termi·
nación del expe(tiente para su ingreso era
Inválidos, o cumplimiento del plazo de
un alío contado a partir de la fecha de
su declaración de inutilidad.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dioa
guarde a V. E. muchos añOs. Madri4
7 de diciembre de 1936-
DUQUE DE TETOÁJr
Seiíor Capitán general de la~
región.
Seiiores Presidente del Comejo Supro.
• IDO de Gueml y lúriDa c: 1.uk5: taIII<
general del Ejército.
Excmo. Sr.: Visto el ÍDforme del
Consejo Supremo de Guerra y llariJR.
y de conformidad coa 10 dispuesto al la
real orden circular de 3 del mes KtIaI
(D. O. núm. 274), el Rey (q. D. Ir.) le
ha servido aprobar la inutilicW ffú-
ca del veteriDario primero D. AmoaIq
Bc:rnardin Muiioz, de reemplazo por be-
rido en la quinta regiÓD, acordada JlOI:
el Tribuoal :Médico Militar de la .....
en IS de octubre último. debieaclo el m..
teresado coutinuat' en SIl anterior .....
ción de .reemplazo por bericIo bula ..
tenniDación del expediente JlU1' _ m..
rr~ en IuválidoI. o c:umpl~ dri
•••
IIccltl •• IlIInucIft .Imar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q D. rl, por
resoluci6n de 7 del actual. ha teni.
do a bien conferir el carg. de Inur.
ventor del Gobierno Militar de Gran
Canaria al comisario de Guerra de
primera clase. ascendido. de dispoDi.
ble en la primera regi6n, D. Caaimi.
ro Romeo Lana; surtiendo efectos.
admini8trativos esta dispoaici6n •
partir de la revista de comillario del
presente mes.
De real orden 10 digo a V. E. pa..
ra su conocimiento ydem. efec:..
tos. Dios guarde a V. E. muchos
alIos. Madrid 9 de diciembre de'
19:36.
DuQUE DE TETOAx
Señores Capitanes genualacSe bt
prixura reri6n y de CanariM..




81!;10 df cUdaubre de 1926
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E.
dirigido a este Ministerio en ~ de abril
último, consultando si el personal aco-
gido a los beneficios de cuota que presta
servicio en el polvorín de Ezcaba ha de
devengar el haber correspondiente en
razón a la distancia en que se encuentra
de Pamplona; considerando que el regla-
mento para la aplicación de la ley de
reclutamiento y reemplazo del Ejército
de 1912, aprobado por real decreto de :2
de diciembre de 1914 (c. L. núm. 219,
en su artículo 463. como igualmente los
artículos 401 y ~ del de la de marzo
de 1924 de ':17 de febrero de 19':l5 (c. L.
número 8) tan sólo conoeden haberes a
los soldados acogidos a los capítulos
XX y XVII de las leyes de 191':1 Y la
vigente cuando éstos son movilizados
una vez se encuentran con licencia ili-
mitada, el Rey (q. D. g.), de confor-
midad con la Intervención general del
Ej~rcito, se ha senrido desestimar 10
solicitado por no hallarse el caso com-
prendido en las leyes de referencia ni
haber precepto legal que autorice este
devengo.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde Al V. E. muchos aftoso Madrid
7 de diciembre de 1926.
DUQUE DE TrruÁN
Seftor Capitán general de la sexta re-
gión.
Seftor Interventor general del Ej~rcito.
, '. j
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vigor la ley de 28 de enero de I90Ó J guarde a V. E. muchos años. Madrid
(C. L. núm. 19), y 10 dispuesto en la ¡ 7 de diciembre de 192Ó.
real orden de 21 de julio próximo pasado DUQUE DE TETUÁN
(D. O. núm. 163), ampliada por la de
':17 de octubre antecior (D. O. núm. 244), Señor Capitán general de la tercera
cuya reclamación se practicará en adicio- región.
nal preferente, como se prescribe en estas Señor Interventor general del Ejército.
disposiciones.
Es al propio tiempo la voluntad de
Su Maj~stad se dé carácter general a
esta disposici6n para los oficiales subal-
ternos de igual escala que el recurrente,
ascendidos por real orden de ~ de enero
del alío actual (D. O. núm. ':13), a quie-
nes se otorgó idéntica efectividad.
De real orden 10 digo a V. E. 'para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de diciembre de 192Ó.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la tercera re-
gi6n. _ . .1.:.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 4 de
septiembre próximo pasado, promovida
por el teniente (E. R.) del regimiento
Infanteria de la Lealtad D. Gregorio
Peralta Cuesta, en súplica de que le sea
abonada la diferencia del SO por 100
de asignación de residencia en Africa,
correspondiente a la diferencia de suel-
do de alf~rez a teniente en los meses de
septiembre a diciembre de 19:34, ya que
le ha sido conferida la diferencia de
sueldos con arreglo a la real orden de
21 de julio anterior (D. O. núm. 163),
el Rey (q. D. g.), de confonnidad con
la Intervenci6n general Militar, se ha
servido desestimar 10 solicitado, en n.-
zón a que dicha disposición sólo se re-
fiere a diferencias de sueldos, sin que se
haga alusión a derechos de ninguna clase
de emolumentos. .
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento_y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
7 de diciembre de ,1926.
r-~. , ; DUQUE DE TETUÁN
Seftor Capitán ~l de la sexta re-
gión.
Seiiw Interventor general del. Ejército.
Sermo. Sr.: Vista la instancia que
V. A. R. cursó a este Ministerio en 4
de mayo último, promovida por el co-
mandante mayor del regimiento Infan-
tería Granada, en súplica de que se le
autorice para reclamar las pagas deven-
gadas por los sargentos de complemento
Emilio Mattro Pérez e Ildefonso Na-
ranjo Chamizo en el mes de julio de
I!PSo por haber' asistido a exámenes en
Cuatre Vientos para su ingreso en Avia-
ción; considerando que si bien les co-
rrespondió ser dados de baja por fin de
junio de dicho afio. fueron declarados
al\UDDOS par.¡ pilotos de aeroplano por
Exano. Sr.: Vista la instancia que fin del referido julio, el Rey (q. D. r.).
V. E. cursó a este Ministerio en 9 del de eonformidad con la Intu venci6n ge-
mes próximo pasado, promovida por el neriJ del Ej6rcito, le ha servido acceder
teniente médico del regimiento Infantería a 10 solicitado. en CODIOOaDCia a 10 pre-
de Mallorca ·nÚJn. 13 D. Ildefooso Vi- oeptuado en el artículo 7.- de la real
Uabooa del RiYa'O, en súplica de que orden circular de 27 de diciembre de
se le cooceda gratificación de mando a 1919 (c. L DÚm. 0489) y el artículo JI
que cree tener derecho; considerando que del reglamento de Aviación de II de
el recurrente desempefia el cargo de ca- febrero de 1!p1 (e. L nÚJn. SS), pudien-
pitia médico de plantilla en dicho Cuer- do, por tanto, considerineles prolongado
po por vacante del mismo, el Rey (que su servicio en filas.
Dios guarde) se ha servido cooeederle De real orden 10 digo a V. A. R. para
Jaexpr:esada gratificación durante el su conocimiento y demú efectos. Dios
tiempo que ejerza sus funciones en lUJ-o guarde a V. A. R. muchos afiOs. Madrid
sencia del propietario. con an-eg1o • 7 de diciembre de 1936.
10 ~aado en la observación 2.- de DnnUE DE 1'J:roAx
la real. orden de 20 de didembre de "V
1918 (e. L ~ 3SO). Set\or Capitán geoera1 de la segunda re-
De real orden 10 digo a V. E. para, ~6n.
la~~Q '1~ ~f~C?$, . Dios • Sdi~ Intenaltoc ge:oera1 del Ejército.
© Ministerio de Defensa
al. D. O.... 2'18
Excmo. Señor...
ci6n geoe.ral de la Deuda y C-.e.
Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultade8 que le confiere la
ley de 13 de enero de 190-4, ha de-
c1a.rado con derecho a pensión a loa
comprendid06 en la unida relación,
que empieza con doña Margarita
Martmez de Rituerto e lbüe'l y ter-
mina con D. Manuel Olivares Val.
d~, cuyos haberes paeivos se les A-
tisfad.n en la forma que se expresa
en dicha relaci6n, mientras co~r­
ven la aptitud legal para el percibo.»
Lo que por orden del Excmo. tIe-
fior Presidente manifiesto a V. E. pa-
ra su conocimiento y de~s efectos•
Di06 guarde a V. E. muchos afios•




1.aoPoLDo DE S.uo W" lLubI
Señor Coronel Director de la Academia
de Ingenieros.
Excmos. señores Capitanes ..euera-
les de la segunda y quinta regio-
nes.
W1 mes de licencia, por enfermo, para
Granada, al alf~rez alumno de esa
Academia D. Juan BahamOllde Tay-
Ilafert.
Dios guarde a V. S. muchos añOs.
Madrid 7 de diciembre de I~.
IISPIISKWIB
• la Sewetaria '1 1tfreccIt1" celeral.
.. este lildlteri. 1 de las oepenelda.
c:e........
"'1'"
LICENCIAS Ci,.etda,.. Excmo. Sr.: Por la
o C;"culM. De orden del Excmo. se- Presidencia de este Conse;o Supre-
fior Ministro de la Guerra se concede 1mo se dice con esta fecha a la Direc·
JlWO de un año contado a partir de la
fecha de su declaración de inutilidad.
De real orden 10 digo a V. E. para
5U conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de diciembre de 192Ó.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la quinta re-
gi6n.
Señores P~idente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina e Interventor ge-
neral del Ej';rcito.
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de nuevo señalamiento, en fav~r de la q~e sobrevi- resadas, por partes iguales. y por z;nediaci6n del .~.1 i
vaL. la parte de la que falJezca o pJelda su aptitud legal. derado legal, recayendo, sm necestdad de nUevo ... ~
~) Se le transmite el beneficio vacante por falle- ñalamiento, en favor de la que sobreviva la parte
cimiento de su madre, doña Ana L6pez Saavedra, de la que fallezca o pierda su apti tud legal.
a quien ft1~ otorpdo por resolución de este Consejo 1) Dicha pensi6n debe abonarse a la intereuda
Supremo de S de febrero de 1910, y lo percibir' la in- mientras permanezca viuda. Ha justificado que nor.
teresada en tanto conserve su actual estado civil. ha quedado derecho a pensi6n ~or su marido.
F) Dicha pensi6n deber' abonarse a la interesada J) Se les transmite el beneficio vacante por falle-
mientras permanezca soltera, cesando antes si obtie- cimiento de su madre dofia Juana Villalba Cao. a
De empleo con sueldo del Estado, provinc~ o Muo; quien fu~ otorgado por resolución de este CODlejo Su·
nicipio, eD cuantía que, unido a la pensi6n, exceda Ipremo de 13 de julio de 1914, y lo percibirh 1aI
de 5.000 pesetas anuales. 'interesada'S'por partes iguales, recayendo liD neceat.
G) Dicha rensi6n debe abonarse a la interesa.- dad de nuevo señalamiento, en favor de la que 10-
da mientras permanezca viuda, a partir de la fecha breviva, la parte de la que fallelca o pierda IU ..
que se indica, que es la de la antigüedad conce- titud legal.. -
dida al causante en el nuevo empleo, y previa li-l X) Se le transmite el beneficio vacante por fan..
quidaci6n de las cantidades percibidas desde dicha fe-. cimiento de· su madre doña Marta Lui.. Ramona
cha, eD virtud del anterior señalamiento, hecho a di- Valdés Rodríguez, a quien fu~ otorrado por reaolu·
cha interesada en ~oluci6n de este Consejo Supre-I ci6n de este Consejo Supremo de 3 de junio de 1015.
mo de 21 de enero de 1925 (D. O. núm. 19). I asignándole al interesado la mitad de dicho bend·
H) Se les transmite el beneficio vacante por fa- cio, que lo percibir' por mano de IU tutor, en tanto
llecimiento de su madre doña Brigida Dolores SoUsIdure la incapacidad. I lID
CastiUa, a quien fu~ otorpdo por real orden de 7 Madrid 30 de noviembre de 1926.-El General '1:': :::¡















Bu........ "1 D.' Mlrprlta Mutfaez de Rltaerto e
lbAlIez Hllfrfan•. Solten. cap. D. Antoalo Martfaa de Rltuerto, L6J1U ..
Locrollo... • Muf. L6rol Martlnez jldem lldem .•. Icapltú, D. Muad L6pa RocIrfpa.••••••.•.•..
IlarcdOll&. ..1: ~~-:a:M~:Ze1p~'ió:::::::::::: Hatrlaau Solteru Taleate, D. fl'lllCbco MaIoI Moral ..
• Fr.nclaca Tomau MarUnu ca·
m.lI.... •••• .......... • ···lld.m ¡Id.m ¡caPI..... D F·m·-do M--'--' __ni• Joad. Mutfllez C_....... '.. .....,.. - ..ua_ .
• Pilar M.rt1llu Camalltl .
• Mlllaela lrlme L6pez .•••••.•••• Haert.a•• Solten. Omera! de BrI 'D. Al dro IrIarte Meaellde:ll
• Setdllla Arr~oadaLona•••••••• ldem ldem ••• Coro retdo., D. tllWdo~dau¿: .
Val..cIa....
A) Se le transmite el beneficio vacante por falle-
cimiento de IU madre, doña Elvira Ib'liel MartÚlu,
a quien fu~ otorgado por real orden de 27 de octu·
bre de 1894; lo ~ercibir' la interesada en tanto CaD-
lente IU actual estado civil.
B) Se le transmite el beneficio vacante por falle-
cimiento de IU madre dofia Daniel. MarUnu Torres,
a quien fu~ otorgado por reloluci6n de este Con.ejo
Supremo de rS de octubre de 1904; Y lo percibir' la
intere.ada en tanto cOlllerve su actual estado civil.
C) Se lea transmite el beneficio vacante por haber
contraído legundal nupcias IU madre dalia Vicenta
Peir6 Romero, a quien fu~ otorgado por resoluci6n
de este Coneejo Supremo de 19 de enero de 1934;
debiendo abonarae a lal interesadaa por partes igua-
les, recayendo. sin necesidad de nuevo señalamiento.
en favor de la que sobreviva la parte de la que fa-
llezca o pierda su aptitud legal, y cobrando per mano
de au tutor, hasta que cumplan la mayor edad.
D) Se les transmite el beneficio vacante por falle-
cimiento de su madre doña Ramona Camañes San-
cho, a quien fu~ otorgado {lOr real orden de 7 de
septiembre de 1901, debiendo rercibirlo la. jntere-
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Bue 1I del R. D. de 16
mano 192~ y art. 51 P.I.' Dlreccl6a
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CUil. : ~a::~~r=rez~:~~:::::: HatrflllU Solteru Tealeaterddo~D. Aato'" FUllAada Vúq.CL.. 470 oaleplo MIlitar 23 muzo .• 1 dl2 ,Cidla Ci& en
Ciudad Rt'1 D. Manuel Olivar.. Valdfl
1
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Ciretdar. Excmo. Sr.: Por la
p,.esidencia de este alto Cuerpo y
coa esta fecha se dice al Director
general de la Deuda y C1aaes Pui-
'Vas, le siguiente:
aVÍAltos 1~ expedientes de inutili·
aad instrufd~ a loe individuos que
figuran en la relaci6n que da prin.
cipio con el sargento de Regulares
J_d Ben Mohamed Susl núm. 860 y
t«mina con el soldado de Sanidad
© Ministerio de Defensa
Antonio Zabalza Alían. Resultando
que por las reales 6rdeDe8 que se
citan se ha dÍAlpue8to que caUlleD ba-
ja en activo por haber .ido declara-
dos inútiles para el servicio, por 101
motivos que en las mÍAlmas se expre-
san.
Este Consejo Supremo, en virtud
de 138 facultades que le confiere la
ley de 13 de enero de 1904. ha clasi-
ficado a cada uno de ellos con el ha..
ber pasivo menaual que se les seña..
la, el cual deben cobrar por las De.
D~ O~·DÚllL218 -
,
legaciones de Hacienda que se indi-
can y desde las fechas que le expre-
san..
Lo 'dil'O a V. E. de orden del señor
Presidente, para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 24
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adaloL .. B.daI01 ..
cruel.... T~e1 .





























1 Inem .,. 1
1 Idem ... I















Sn-Uta ... Sey\I\L .
HllelvL .. HlItl .
Barcclona. BarcelonL•.






Murcia ••• Mulcla ••.••
OrlDada.. Oruada •..
Vizcaya .• Vizcaya ....
Córdoba .. Córdoba '"
Barcelona. Barcelona ••
Vlacaya . • Vizcaya ••.
Ouip,bcoa OulpúzcOl •
Valentia•. Valencla. ••.
C. Real... C. ReaL ...
Ceuta..... PaId."CcDta
lPacd.' dlrec·clón ¡eoe-Madrllll... ral Deuda,clases pui·vas .......
cellta, 1PaCd." Centa
cliUL 14em MelUJa
lPalld." dlrec-dm. ~ae·drld•• , n1 Deuda J~~~:
1 idCIII.... I~ dIz ....1Cidk ......
lPalld.' direc-do. ene·! IdCIIL••• ' Madrid. •• ra\ DeodadasespaslW'U••••••••
Ilde.....




SolÍa. ••• . or'a.......
Ceuta.. '" Pqd: Ceuta
PaCd.· direc·
clón cene·
Madrid.. • ral Veuda,
clases pul-
vu........ 18 Dobre.de Il126 (DIario
1 IdCIII.... I aloza. Zaraloza... OfIcial oÍlDl. 261).
1 ¡dem ••• 1 Conitll... U Corulla..
I Id.m. 1936: alamanCl Sala_na..
1 Idan 1n61 BadaJoz •• 8adajo:r. ••••
1 Idcm 1 ta PlICd.°Cnta
1 Idem.•.• I a~o Ja~n .......
1 I.em.... 1 C1Ita. l>a¡d.' Cnta
1 IdCIII.... t lu¡o LIIIO.......
1 Idcm. ... 19 Cellta. paCd.'ceuI117 aobre. de ll126~DlartO
oeclal a6m. 261 •
arraio" Tarracooa.. 11 nobre. de Il126 Dlarto
lidero.... <:Uta..... Cid\s....... OIc1a1 ......
1 Idem.... Idelll •• " Ide .
1 IdCIII.... oled•••• Toledo .
I Idem.... e'- BareeIOIlL ••
















































HABeR PECHA Paato rnldencla de los
ue In (:0- en 'lile de~ em interesados, Dtle¡.clón
rrnponde pezar a percibirl por donde desean cobrar
Pecha. de las Ro-O.' COll-
cedléDdoln el retiro






Jasid Ben Mohamed Sn.i DÚ- Sar¡ento. Re¡lIlarcs.•.
mero 860 .
Mobamed lIen SI Jamed núme-
ro 3.725 Idem Idem .
Pentando Alvarcz Dlaz Callo Tercio .
Vicente Altolarrca Sauz.•..... Idem In/aoterla ••
Hamea Ben Yi~ n... 328 '" Idem Re¡ul.ares. .•




Id.. ,.' rc&i6o .. Aatoaio Ya¡O.e Arias Idan Tercio .
Id.. ,: rc&iÓD.. l.RIs Martfn MartiD••••••••••• Corneta .• Terdo ••••.
...
IdCID cea'ta... ,. MipeJ Madrid NaYas . • .. •... Soldlldo.. IdCIII .......
Idea lu'lidos.. Yilall Beo LaJatel nÚIII. 8.639.. Idcm Rc¡vlarcs ..
14e. Mdilla .••• YIaaII SeD f.I fakir Ollm. 2.52 •• Askarl IdelD .......
Id.. 6.' reetÓII. AntoDio Moreoo Pradllla..... ldem ..... Idea .......
Idem ..o rc¡l6n.. Mariano Escudero stDcbez .• , Idcm..... Inluterla ••
Idcm 5.° Id " Luis Jovellar de Marco... • Idem..... Tercio ..
14_ s.. Id MaDue! Ytllcz f'ortúnuo Idem Ide ..
Id_7.'ld OUlncl Martlne:r. Mull01 .•.•.•dem .•••• Idem .
Idem 1 " Id Pedro Monaco Miranda. •.••. , Ide....... III/aateria ••
. .. ., •• Mo.amed Ben Mobamed Su.1
1'- Cenia..... olÍm. 836. Id_ Replare .
Id_Iavüldas • JUII Pueote Olltl~rru Id_ Inlutula ..
Idea Salab Ben Laarbl loIem P. Ind/¡en
IdCID Antonio Torrn 1¡lellas.•••.•. Idero..... Inlanterla ••
Id_ ce_ii::::: KuCIl Beo MobaiDed Idcm Replares. ..
Idcm 4.' rqt6n. Jaú Ara.. Be!............... Solda40.. Artlllma. •
IdetD 2." Id ••••• Vlunte Alvarcz L6pez Ide1ll Terdo ..
Idem Lul. AlarcÓ. Serrano Id_ Idelll ..
Idcm 1.' r~óo. Antonio Alvaru Robln Idcm IClelll .
IdemlnYÜlilo... Alelo Har:tll Kocll .. ••••. • . •• Idem..... Id_ ,"" •••
Id_ Ce1Ita..... Amar Ben Haddll UrrlaCU nÓ·fl4a1ll. .... Meha 'laJa-~1
muo 1.032 ... • .. .. .. .. .. .. lIIlaDa....
Idem MeIlU..... HaSlen BeA Mebamed Dúme- I I
ro 761 ••• , Alltari Replare .
Idem ••.•..•..•• "':~~~~I.~;C.b••~~'!. ~~~.~~~¡ldetD •• '" M~f:1;~~~:
Idcm Hunedl.8eo AI·lal Ben Kad-
dllr numo 4711.. • . .. •• •.. .. .. Idem..... Idem .......
IdetD Ceuta•.••• AI-lal-lIen M .bamed BoroOlI
núm. 10.783 S.lado .. Recalares .
Idem lov611110'.. Amar Ben ttlmedl Laamartl... IdCIII..... IdCIII. •••••.
I.em Melllla.... Abtellll Den Selam lIeDlmna-
ra .illo. 6.095 Idem.•... Idea ..
11_ Ccnta••••• tiamed Beo HlJllcel Ta1acI •••• Idem••.•• Melaal·la Ja-
IIftana....
Idem "blel' Ben Hamed el Malab • Idem Replares. ..
14c. •• .. Huned Bu Moba.ed othne-
ro 115 Idem Idem .
Idem .. . • . • . •• .• Hamed Ben Mobamed DÚme-
ro 1.7~1 Idem Idem .
Idea InvAlldOl.. Raroón Blallco 8~ncbe¡ Idcm Tercio ..
Idem 5.' ;el[lóo.. Pedro !Iluco Asen.lo 14C1D Infantena ..
Idaa MeUlla•••• BDdao BCD KaddDr D1ÍBI. 1.540 A.tarl ••• Replare¡ ••
ldaa ..... : ..... Betalr Uld Betalr Uld A 17;0. I'cm..... M e h al • la
• Melllla•••
Idem Bana Amar Ublat Idem IdC1ll ..
Idem Bu.1a Bcn tlUled lI\lm. 1&5 Idem ReIUlar" ..
Id.. IDvüldOl•. 8elail 8e. Albas UUlIaDl9983 seldado .• Idem .
Idem 4: rcal60.. l.D1. Co.apaa, SaIL.......... Idcm..... Tercio .
Idcm ......... " Federico Klasladt Kllnlll , Idea..... Idem .
Idea 1.' rect6D .. ADdr" Caro Canaona Id Idem .
Id_ Aaloolo Cort" PerDedcz IdCIII. Infante,ia ..
Idem l." rc¡l6n•• Jos~ Oomenecb CattellYl •.•.. Idem. ••.• Tercio .••.•
Idea Callorlu•. Jos~ Hen'ndcz AlmeldL•••.• Idem. •••• Infa~terfa ..
Ide. 2.' rc¡lón.. Joaquln ~nrique Rod¡ico Idelll ..... Tereto ....
Ideas Ccnta Embark tlrn Hu Sui Corneta •. Regulares ..
Id.. 8: re¡16n. Rodollo Pelllánde::r. Crldro , Idem..... Id•." .......
Id_ InnUdos. Santiallo Foro.~sMore Soldado .. Terelo •....
Idem Mc1JJ1a .••. Antonio Farrt PoD' •.••.•.... Idem Idem .
Ideaslnrilldo•• Jllao fernánde1 Paluóa Idem 14em .
Ideas 2.' rc¡lón. Manuel Oondlu Verll IdClO Idnn .
Idem 6.' Id Alfredo Oómcz Cuesta. .. Idcm..... Idelll .
Idem Z.'ld Oo""nlo Ooodlcz Rula IdeOl Idem .
Idem • .' Id francisco Oon14le. Silva Idcm Infantrria .
Idem Iovüldos . francisco Hiller Sdraje IdeOl Tercio .
IdCtll Amadco Oil Dos Ideal Ide ..
Idem 3 • rqlóo. Vicente lU1 Truquet•.•.•..•• Idem Inf~terfa ..
Idem •.' Id ..... Jesús launa Barrilero ....... Idem TercIo .....
Idaa Ceota... •• labaseD 8en Mobaroed Has-
aan, DIiD\. 2.134 Idcm Repiares ..
C. O. Centa .
Idem lovüldo ..
Idcm 2.' re¡jón •








!MPL\!OS o 1I==::==lI==¡:====;::==U====r====lr fthallk b.lb. 0,. coa·cedláldola el retiro
CUERPO
... ...... ~ ....
Ctuta ••• , Pqd.. Ctat.
• 'adolld Vanldolld "IIR. O....alcada el U df
ao"bre. 1926. .
.varra .. Navarra.... Ro O. Sde I aoYl-aw,
de 1"411 ID. O. 253).
M•• rlE'
Ildem....
1 dlebre•• 19'16 CAdI% Ctdiz ..
J IdtlO.... 192tJlIMarcla Mareta ..
1 Idem.••. 1~lVall.dolld V.II.dolld •
1 Idem.... l~~C' Real .. C. Re.1 .
1 idtnl.... I .~ JI~a ..
1 Idem. .•. I dem Idem ..
J IdtID.... 19'16. MeUU Pacd"MeJllla
1 IdtID.... l026l1Ctuta Idem Cellta.
1 IdtID.... 19 Mellll Idm MeJlII.




Barcelon. B.retlona.••jPaidt dlrec.16n laIMallrld. • • r.1 Deuda llllovbre. Jt26 (DIARIOcluta patl- OPlCL\I. n6DL 26J).
'la .


























































Jdem Aodr" P~rez de Ir. Plata Ideal ; lofuterf ..
Idan " realba. JOH '<IPo Pell\cer Idem •.••. Tercio '1
Idemlll'tilfdos. J- de Roeh. Jaolor Idem .. oO. Idelll, ..
ldelll 2.' reclóo. Jos~ RcdrlCUez O.rela. Idem Idem .
Idem Jos~ P~rn Rul%.............. Idem..... ldem ..
c. 0.2."Id...... Raf.el J(uaecos Jimález •.••• Sola.o •• Tercio •••••
ldem 3." Id. •••• Ola~Muz&Der' Lormte .. '•. Ide-. •.••. Infaaterf••.
Jdem 7,' id•••••• M.ldlor Moral Moreacl•.•... Idem ..•.• Jdem ..•.•••
Idea l." Id••••• ' laR Mora ClIeYU. • • • • • • • • • •• Idem..... Jdem ••.•...
fd_ .•• " •" • .• "leellte Maldoza 1..ópa. ••• •• Id_..... IdelD ..•••••
Jdem la,,'lIdos. Manad M.rtluz M.alba ....• Jdcm ••••. Reculares ..
Idem Melllla.... Mobamed Bea Hamed 6.601•. ldem .•••. Iden! ..••.•.
Jdem l.eata•.••• IM~~~et7~•.:~~.~~~~!AJkarl '" ~I~:~~!~:!
Jdem MeUII•••• , Molwued Be. MJzzf•• 706.. .. IdeDl..... Replarn ••
ld_ ladUdos. Fraaclsco P1nlllu Stnehes.•• , ldem..... Idem ...•...
Id_ .... re¡lba. Pranclsco POIlll \lareeló •••••• ld_..... ldem ...•.••
Idem 6." Id ...... Felipe PeLtez Bernal.•.•.••••. Idem .•••• Idem .
Idem lo"illdos • Aagel Piramo f'UllÚldu ••••• Idem ..... Idem , .
Madrid 24 ele noviClllbre de 1926.-P,dro Verd.o CG'tro.
Idem 7.'ld •••••• M.urlclo Rodrlpez Moreno•• Idem ..... I4elll •..•.•.
Idem • .'Id...... Pedro Ibmeall Alary ......... Idem.oO •. Idem .......
ld_ J.' reciba. Josi Núlln Orin Soldado •• Tercio •..•.
Idem In"illdos.. Aa..ta.lo R.bolleda TerÚI ••• Ideal .... : Idelll .......
Idem 6.' reilón. C1.udIo Sanll!xll6tlto ~ •••• IdtlD In'uterl ..
Idem ... ld Jo.~ TotU. S.n I>edro lóelll Terclo 1I
ldenl5.. ldoO !'eUpe Tobell.. Tcrcero Id_ Idem .
ldcm3.. ld Mode.to Tomo Borredt Ideal lof.aterl ..
Idea Cellta. •••. T.ld Sen Hallll Abd el K.der
ndm. 1.528; IdtlD Repl.rn ..
Idem IlI'ttlldo.. Ellquerto Bocos Orttla •••••• ldem..... latcnelC1lcla.
Id•• 6.' reatón. Aatoalo Zabalza Aalaa....... Idea..... Suldad ....
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